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A c t u a i i d a d e s ! a , [ « H - d e l a f r o n t e r a b e l g a 
¿ y qué va a hacer ahora el Jefe del Ejecutivo? 
Si rigiese el sistema parlamentario y lo qíie procedería, en vista de 
a sesión de ayer, sería que se encargara a Ferrara de Ja formación de 
un nuevo ministerio. 
Y que se le diera el decreto de disolución de las Cortes para que 
pudiese venir mía mayoría discipUnada que facilitase, en vez de entor-
pecer, la acción del Gobierno. 
E l señor Lanuza se figura que su cabeza no es solamente un ador-
no. " 
Seguramente. Tero el general Menocal también creerá que vcds 
para <dgo ^ suya. 
Y entre, las dos testas, politicamente hablando, la coronada debe 
de vakr más. 
Lo que demuestra todo esto es que na hay un partido guberna-
mental. 
Ni un jefe que lo cree. 
¿Por qué el señor Hevia no se encarga de crearlo? 
¿No es el Secretario que tiene la confianza absoluta del Presi-
dente? 
¿No le sobra carácter? 
¿No es Secretario de Gobernación y por lo mismo jefe del Ejército? 
Pues la cosa urge-
Hace falta una cabeza. 
L a de Lanuza ya hemos visto que no es solamente un adorno. 
Y que, ffor consiguiente, no sirve para llevar a un desenlace feliz 
la comedia rcpresentaUva y la acción gubernamental. 
Para gobernar es más necesaria la disciplina que el talento' 
E l cable inglés nos aseguró hace días que S S. Benedicto X V , al 
enterarse de la destrucción de la catedral de Reims había exclamado: 
"Estamos retrocediendo a los tiempos de Atila." 
Y ahora resulta que él Horaldo de Nueva York recibió el lunes un 
cable de Londres diciendo que el Papa no hizo con el motivo dkho ma-
nifestaciones de ningún género. 
M. R. Maekcncic, corresponsal del Daily News de Londres en Ro-
ma, dice que está autorizado para manifestar qu-e el Papa no ha hecho 
manifestaciones, que en estos momentos hubieran adquirido el cará-y 
ter de reprensiones públicas, cosa que al Sumo Pontífice le parece ahora 
inoportuno e úicomeniente. Y que por lo tanto, Benedicto X Y se ha 
abstenido de iodo comentario. 
/.Qué dirán ahora los que por poco nos excommlgm cuando nos 
permitimos poner en duda lo que aseguraba oque} cablegrama inglés? 
¿El doctor Chicote? 
Si. fuera Camelocof o Zunlcsptm, o Kichener, podría ser; ¿pero 
Chicote, un sabio que a lo mejor es pariente del marido de Loreto Pra-
'do? Eso es imposible' 
E n España no se descubren más que panderetas y algún que oti'O 
hro. 
¡Tendría que ver que la tuberculosis, la peste de las pestes, desa-
pareciera merced al genio de un sabio español! 
¡Y que ese descubrimiento prodigioso ocurriera precisamente en 
los momentos en que los que desean pasar por sabios no cesan de hablar 
de la cultura integral y de la necesidad que tienen los españoles de eu-
ropeizarse! 
I m s O O b í s O -
l a h a b a n a 
El recibimiento, el "Te-Deum", la Bendi-
ción Papal. 
ORES DllE LA L U -
CHA SERA LARGA 
í TERRIBLE, CRE-
Y E N D O S E QUE, 
SE 
LA LINEA 
OE BATALLA, LAS 
En la mañana de hoy a bordo del 
vapor correo español "Reina María 
Cristino," llegó a esta ciudad de re-
greso de su viaje a los Santos Luga-
res y otros puntos de Europa el señor 
Obispo de esta Diócesis, Monseñor 
Pedro González Estrada, acompaña-
do de los Pbros. Pascual López, Ca-
pellán de la Beneficencia y el cura 
Párroco de Jesús del Monte, Padre 
Méndez. 
El señor Obispo viene muy satisfo-
cho de su excursión, lamentando «ólo 
no haberla podido completar visitan-
do la capital de Francia, visita que 
suspendió debido al estado de guerra 
en que actualmente se encuentra aque-
ja nación. 
A recibirlo a bordo, acudieron en 
ja lancha "Gipsy" y el remolcador 
"Georgia" el clero Catedral, repre-
sentaciones de distintas comunidades 
religiosas, los Arzobispos de Méjico 
y Mérida de Yucatán, el Obispo de 
Puebla, muchas damas y caballeros y 
bastante público. 
Próximamente a las ocho y cuarto 
desembarcó el señor Obispo por el 
Muelle de Caballería, de donde se 
dirigió en un automóvil a la Iglesia 
Catedral, acompañado del Padre Se-
verino Saiz, Gobernador Eclesiástico 
^ seguido de cuantas personas habían 
ido a recibirlo. 
En la Catedral fué recibido por los 
Canónigos y Seminaristas. 
El Pbro. Alberto Méndez desde el 
Pulpito pronunció un sermón de salu-
tación al señor Obispo por su feliz 
Egreso. 
Después el Padre Felipe Caballero 
auxiliado por las Padres Clara y 
Espinosa entonó el "Te Deum," en ac-
ción de gracias por el feliz regreso del 
Obispo, acompañado desde el coro 
Por los seminaristas y por el Clero 
fiue ocupaba el presbiterio. v 
Al terminar el "Te Deum" el señor 
Obispo dirigió la palabra a los feli-
greses, dando las gracias por el reci-
bimiento que se le había dispensado, 
otorgando acto seguido la Bendición 
{"apal, en nombre de Pío X, (Q. E. P. 
"•>) que le había confiado esa santa 
fusión. 
El pueblo católico correspondiendo 
^ 'a atenta invitación que por el Go-
bernador Eclesiástico se le había he-
cho, asistió en gran número a tan so-
lemne acto. 
El Cabildo Catedral desde las seis 
de la mañana tenía a su disposición en 
el muelle de Caballería la lancha 
"Gipsy," de la Aduana que al efecto 
le fué cedida por el señor Subsecreta-
rio de Hacienda al Secretario del Ca-
bildo Pbro. Santiago Sainz de la Mo-
DE 
RESOLUCIONES LESIVAS 
Por Decreto Presidencial se ha de-
clarado lesiva a los intereses de la 
Administración la resolución número 
57 de 26 de Agosto del año en curso 
de la Comisión del Servicio Civil por 
la cual se declara nulo el cambio de 
destino que se verificó entre el señor 
Andrés del Valle y Olivera y«el señor 
Arturo del Cañal; y se suspende el 
cumplimiento de la referida resolu-
ción a los efectos del recurso conten-
cioso administrativo procedente. 
Por Decreto Presidencial se declara 
lesiva a los intereses de la Adminis-
tración la Resolución número 50 de 22 
de Agosto del corriente año de la Co-
misión del Servicio Civil recaída al 
recurso interpuesto por el señor Ber-
nardo Callejas y del Castillo contra el 
Decreto Presidencial de 4 de Julio 
próximo pasado declaró terminados 
sus servicios y por cuya resolución se 
ordena la reposición del señor Calle-
jas en el cargo de Administrador de 
Rentas e Impuestos de la Zona Fis-
cal de Santiago de Cuba con derecho 
a cobrar los haberes devengados du-
rante el tiempo de su cesantía. Se 
suspenden el cumplimiento de dicha 




En el hospital de Sagua la Grande 
murió el negro Margarito Tapia que 
fué detenido en el poblado de Mana-
cas por ejercei el curanderismo y 
el cual había sido condenado por el 
Juzgado. 
; : : F U E R T E S ; ; : 
EL DESTRUCTOR DE LOVAINA 
Londres, 3. 
El corresponsal en Ansterdan del 
"Crjfííiicl*" anuncia que^hComandan-
te Manteuffel es considerado respon-
sable de la destrucción de Lovaina y 
ha sido reemplazado en el mando de 
sus fuerzas. 
Esta es la primera consecuencia de 
la investigación llevada a cabo por la 
Comisión alemana en Bélgica para 
averiguar la extensión de los estra-
gos causados por las tropas invaso-
ras en Lovaina. 
Nota. Por rara coincidencia resulta 
que el apellido del Comandante acu-
sado de ser causante de esos destrozos, 
significa en alemán "IHombre-Dia-
blo.'* 
EL PERIODICO DE CLEMENCEAU 
SUSPENDIDO 
Burdeos, 3. 
El general Baillond, gobernador mi-
litar de Tolosa, ha decretado la sus-
pensión durante ocho días del diario 
"L ' Homme Libre," que dirige el se-
nador, exjefe del gobierno y político 
de grandísima influencia George Cíe-
menceau. 
" L ' Homme Libre" se publicaba en 
París y aparece en Tolosa desde que 
se trasladó provisionalmente a Bur-
deos la capital de la República. 
El general Baillond pidió a Cle> 
menceau que suprimiese algún párra-
fo de un artículo muy violento que se 
iba a publicar al siguiente día. 
Como Clemenceau se negase a esa 
petición, la cual a pesar de su forma 
cortés era una orden, el Gobernador 
Militar, hizo confiscar "L* Homme L i -
bre" y decretó la suspensión del pe-
riódico por ocho días. 
LA BATALLA SERA LARGA 
Londres, 3. 
Aunque el ala derecha alemana ya 
Sacerdotes y miembros de la Cruz Roja, inspeccionando las ruinas de una iglesia de Melle (Bélgica) después de evacuar la ciudad los alemanes. 
se encuentra a cincuenta millas na-
da más de la fir r.ter» belga, nunca j 
desde que estalló la guerra se ha 
mostrado el pueblo de la Gran Bre-
taña más reconciliado con la idea de 
que la lucha será larga y terrible. 
Cuando los alemanes iniciaron su 
movimiento de retirada, después de 
su precipitada marcha hacia París, 
abrigábase la esperanza de que algún 
golpe maestro pondría en breve en 
completa y vergonzosa derrota a los 
invasores. 
Ahora, sin embargo, muchos fle-
máticos observadores dan expresión 
con énfasis a la opinión de que aun 
cuando se deshaga la titulada línea 
de batalla, los alemanes todavía al 
replegarse ocuparían posiciones fuer-
temente atrincheradas y tan sólidas 
como las que ahora ocupa. 
No hay indicación ninguna proce-
dente del campo de batalla de que la 
situación haya cambiado. 
..De Retrogrado continúan llegando 
sin interrupción noticias en que apa-
recen los rusos victoriosos en la fron-
tera de Polonia. 
CONTINUA FURIOSA LA BATA-
LLA 
París, 3. 
Después de haber procurado en va-
no, recientemente, en el norte de 
Francia, romper la línea de los alia-
dos en Tracylemont primero y lue-
go en Roye, los alemanes renovaron 
su feroz ataque entre Roye y la región 
de Arras. 
Sus últimos esfuerzos, al arrojar 
sus enormes fuerzas contra france-
ses e ingleses, en la esperanza de al-
canzar una victoria decisiva no han 
tenido mejor resultado. 
Esto, no obstante, los franceses ex-
traoficialmente admiten con toda fran-
P O S T A L E S C U B A N A S 
Los progresos de Holguín.-Se construirá un nuevo mercado.-Da-
tos importantes sobre la "United Fruit Co,^ 
Holguín se embellece, Holguín pro-
gresa, Holguín no se queda atrás en 
el nacional impulso de mejoramiento 
urbano. El actual alcalde Sr. Miguel 
I . Aguilera y todo el ayuntamiento se 
interesa por el mejoramiento de la 
cabecera y su término. 
Hé aquí lo que apunto en mi alta y 
baja de mejoras: reparación y em-
bellecimiento de los parques Calixto 
García, Céspedes y Martí; reparación 
queza que uno de sus destacamentos 
tuvo que replegarse un tanto por la 
izquierda. 
Por otra parte los aliados no sólo 
han podido resistir los tremendos 
ataques del enemigo por otros pun-
tos, sino que también han ganado al-
gún terreno. 
Los aliados continúan enviando tro-
pas a los puntos donde más se necesi-
tan para reemplazar a los soldados 
exhaustos de tanto batallar y cubrir 
los huecos causados por el mortífero 
fuego del enemigo en las filas anglo-
francesas. 
PARTE OFICIAL AUSTRIACO 
Viena, 3. 
Una comunicación oficial firmada 
por el Mariscal Dotíorek dice lo si-
guiente: 
"Durante las últimas dos semanas 
nuestras tropas en Servía han esta-
(Pasa a la tercera plana) 
importante de varios tramos de calles; 
reparación y construcción de aceras 
en varios calles de la ciudad; aumente 
de la policía municipal y con este mo-
tivo tendrán pn vigilante los barrios 
de Bijarú, Auras, Uñas, Velasco y San 
Andrés; mejoras señaladísimas en el 
alumbrado de la población, pues ha 
sido ampliado a toda la ciudad, man-
teniéndose hasta el amanecer con un 
foco de bastante potencia en cada es-
quina y cuadras intermedias; cons-
trucción en el barrio de Antilla de un 
edificio para Matadero; y finalmente 
la anunciada mejora del Cementerio. 
Precisamente en estos días se en-
cuentra en Holguín el reputado arqui-
tecto de la Habana, señor Walfrido 
de Fuentes—distinguido hijo de Hol-
guín—quien ha venido llamado por el 
Alcalde Municipal señor Aguilera pa-
ra convenir la construcción de un 
mercado y acordar otras mejoras de 
carácter público. En su último Men-
saje Municipal el alcalde señor Agui-
lera recomienda la necesidad de aco-
meter obras de importancia, cuales 
son el Acueducto, Plaza del Mercado 
y el Matadero. En cuanto al acueduc-
to por su importancia y costo pudiera 
considerarse una obra Nacional; pero 
por lo que hace a las otras dos, la A l -
caldía se propone llegar a la edifica-
ción del Mercado y el Matadero. Ya 
está en camino. 
La edificación del Mercado será una 
L A S A N I D A D D E S P A C H O A L 
" C R I S T I N A " 
Un médico del puerto que venía a bordo re-^ 
A L T A 
conoció al pasaje, formado de más de mil I ̂  I A R I O I " } F " 
personas.-Tanibién entró el "Manuel Calvo",1 
M A R 
L A 
obra modelo, de hierro, que responda 
a las exigencias sanitarias. Y será 
emplazado en la actual parcela de te-
rreno que ocupó la plaza conocida por 
"La Marqueta," radeada por calles de 
diez metros de amplitud. Todo esto se 
hace con recursos propios, pues el mu-
nicipio de Holguín no obstante po-
seer una superficie de tierra como 
ningún otro municipio, no tiene en-
clavado en su territorio ningún inge-
ni que son los que más ingresos pro-
ducen a las municipalidades. 
—Cosechamos caña y no tenemos 
beneficio—nos decían hoy. 
—¿Cómo es eso?—preguntamos. 
—"El central "Boston" nos han re-
plicado, de la "United Fruit Compa» 
ny," es una finca magnífica, que ra* 
dica en Bañes y tiene una extensión 
superficial de 2,771 caballerías de las 
que 1601 son de la hacienda "Tacajó"' 
del término municipal de Holguín y 
1,170 caballerías de las haciendas Río 
Seco, Muías, Bañes, Retrete y Berros 
del término municipal de Bañes. La 
casa ingenio la tiene en el Cayo Ma-
cabí, de la hacienda Bañes, y toda la 
finca está dedicada exclusivamente a 
caña y potreros, menos cinco o seis 
caballerías de frutas cítricas, guineos, 
café_y cacao. En la zafra pasada, o 
sea la de 1913 a 1914, molió 442,629 
carretadas de a 100 arrobas de caüa 
propia y 38,036 carretaras de a 100 
arrobas de ajena procedencia, extra-
yéndose el 13 por 100 que resultan 
78,000 y pico de toneladas de azúcar, 
de la caña de este término. Las 38,036 
carretadas de agena procedencia son 
de los barrios Cortaderas, Deleite y 
Bijarú, de este término municipal, y 
como es natural deben tributar a Hol-
G U E R R A 
ENTRADA DEL "CRISTINA" 
A las seis en punto de la mañana 
entró en puerto, según anunciamos, 
el hermoso vapor español "Reina Ma-
ría Cristina," trayendo carga gene-
ral, 852 pasajeros para la Habana 
y 201 en tránsito para Méjico, pro-
cedentes de Bilbao, Gijón, Santander 
y Coruña. 
En este vapor ha regresado a Cu-
ba un numeroso grupo de personas 
conocidas y distinguidas, muchas d^ 
las cuales proceden de Francia y 
otros lugares de Europa afectados 
por la guerra. 
Todos los pasajeros de Francia han 
tenido que dejar allí sus equipajes, 
la mayoría al cuidado de las Legacio-
nes de Cuba y España, para que se 
los remitan en su primera oportuni-
dad a la Habana. 
DESPACHADO EN ALTA MAR 
Cuando el "Cristina" entró en puer-
to, todo el mundo se quedó sorpren-
dido al ver t|ue venía sin la bandera 
de Sanidad. 
¿Qué pasaba? 
¿Cómo estaba ya a libre plática un 
barco que traía más de 1,000 pasa-
jeros ? 
Pues muy sencillamente; que a bor-
do venía el médico del Puerto de la 
Cabana doctor Natalio Ruiloba.. el 
cual desde ayer tarde había recono-
cido a todo el pasaje y tripulación, 
sin encontrar novedad, lo cual comu-
nicó al médico de turno que pasó a 
bordo a la llegada del "Cristina" 
doctor Ponce de León, quien se reti-
ró en seguida a despachar otros bar-
cos llegados, en vista de que le habían 
ahorrado el trabajo de inspeccionar 
los pasajeros. 
Poco después pasó a bordo la Adua-
na, quedando el buque completamen-
te despachado a las 7 de la mañana. 
EL PASAJE 
En primer término señalaremos al 
señor Obispo de la Habana, Monseñor 
ilustrísimo Pedro González Estrada, 
Inglaterra mina el Mar del Norte.-?Se esperan sorpresas?-Juzmán 
el Bueno y el infante don Juan.-Todo está igual.-El maestro Lous-
talot y los Exploradores de Cuba. 
Un cable que publicamos hoy en 
la edición de la mañana, fechado ayer 
en Londres, dice que el gobierno in-
glés ha decidido minar el mar del 
Norte en represalia de la táctica ale-
mana. 
Cláro es que aceptar como bueno 
este pretexto sería infantil. Ingla-
terra mina el mar del Norte porque 
le conviene. Y aunque se diga y se 
repita que esto es una infamia, que 
las víctimas inocentés pueden ser nu-
merosas y que hay que mirar por la 
seguridad del prójimo, sabido es que, 
amar a nuestro prójimo nos manda 
que viene de llevar^ a feliz término la I la Doctrina 
peregrinación religiosa a Tierra San- y al prójimo en la guerra le dan 
ta que fué presidiendo y que viene contra una esquina. 
muy complacido y 
largo viaje. 
satisfecho de su 
Pasa l a p á g i n a 3 
En el cúmulo de hipótesis que es-
ta noticia agolpa a la imaginación, 
surje la de que quizá la plaza de Am-
beres esté debilitándose al punto de 
Ni el emperador Guillermo ha po» 
dido escribir amenazando con arrasar 
Bruselas, ni el rey belga ha podido 
contestarle que él mismo daría muer-
temerse la inmediata ocupación del 
puerto. Y con ello, naturalmente, el 
peligro de que la escuadra alemana 
se sitúe frente a la boca del Canal, 
amenaza que para Inglaterra signifi- te y por su mano al príncipe Adal-
cana el tener al enemigo a las puer-. berto. Príncipe Adal-
tas de casa. 
Sea por esto, sea por otra causa I -^^ún corresponsal cablegráfico en-
cualquíera, lo cierto es que algo se tretuvo los oclos a que los somete la 
teme de los buques alemanes cuando ! riSul;osa censura oficial en leer el 
el gobierno de Londres toma medidas 
qu en un principio condenó, fiando en 
que su poderosa fuerza naval haría 
innecesaria esta precaución de colo-
car torpedos a lo largo de uno de los 
mares más transitados del mundo. 
Cuanto a la noticia de las cartas 
cambiadas entre el Kaiser y el Rey 
Alberto de Bélgica, es inútil comen-
tarlo. 
pasaje del sitio de Tarifa en tiempos 
de Sancho el Bravo y encontró admi-
rables a Guzmán el Bueno y al Prín-
cipe Tuerto paar representarlos en 
as dos figuras del Kaiser y de Al-
berto de Bélgica. y Al 
En la linea general de combate ce-
ramos la semana de igual modo que 
la anterior. Avances continuos, r"! 
(Continúa m la segunda planjQ 
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E l señor Secretario de Hacienda, para eludir el cumplimiento de 
las resoluciones de la Comisión del Servicio Civil , ha inventado una 
nomenclatura sui gencñs al denominarlas resoluciones lesivas." Una 
resolución nunca puede ser lesiva, pues se trata de dos términos incom-
patibles. Podrá ser injusta e ilegal, pero no lesiva, por el conocido 
principio de derecho de que nadie puede i r contra sus propios actos. 
Cuando la Comisión del Servicio Civi l repone a un empleado, es 
el Estado mismo quien lo repone. Toda función para exteriorizarse ne-
cesita del órgano, y ese órgano es, cabalmente, ia Comisión, cuyas re-
Bolueiones no pueden ser impugnadas más que en vía contencioso-ad" 
ministrativa por las partes interesadas. E l Estado es parte por su ins-
trumento, la Comisión, y lo es el empleado recurrente- De modo que 
al fallar la. Comisión, ya el Estado dice la úl t ima palabra. La Admi-
nistración está basada en un orden jerárquico, y toda subversión de 
eses orden nos conduce derechamente a la anarquía. Es cierta que la 
Comisión puede moverse a estímulos de motivos ilegales. Para eso está 
el Código Penal, sancionador de omisiones y acciones ilícitas; y sobre 
todo, para eso está la alta inspección del Jefe del Estado, que se ejer-
ce k) mismo sobre la Comisión que sobre los otros departamentos. Es 
claro que en determinado caso la Comisión y la Secretaría pueden dis-
crepar en puntos de conducta; pero, entonces lo que se hace en todas 
partes es plantear las cuestiones de confianza por medio de las opor-
tunas y convenientes dimisiones-
Suena muy mal y produce pésimo efecto que a diario se tilden de 
lesivas las resoluciones de la Comisión del Servicio C i v i l ; porque, una 
de dos; o este organismo no está a la altura de su misión—que es el 
ordenamiento y el gobierno de la administración activa—al tomar a 
diario acuerdos lesivos, o falta la necesaria cooperación y solidaridad 
entre los poderes del Estado para el ordenado deselvolvimiento de sus 
funciones. 
De tales discrepancias ningún bien derivan los intereses públicos. 
La Comisión del Servicio Civil se creó copiando el modelo de un 
organismo análogo que existe en los Estados Unidos, precisamente pa-
ra dar una garant ía a los funcionarios públicos contra posibles, mejoi-
dicho, contra probables abusos de poder de parte de los jefes superio-
res de la je rarquía administrativa- Se pretendió oponer un dique a las 
malas artes de la política y asegurar la inamovilidad del empleado cum-
plidor de su deber. Y si esos mismos jefes, que como hechura que son 
de la. política no hacen más que pasar por la administración, pueden 
acudir, a espaldas de la ley, y hasta contra la lev, al subterfugio de de 
clarar "lesivas" las resoluciones que no les acomoden, resultan vir -
tualmeníe anuladas las funciones privativas de la Comisión de Servi-
cio C i v i l ; porque sólo quedarán subsistentes aquellas resoluciones de 
ese organismo que un Secretario del Despacho, un Gobernador o un 
Alcalde, según los casos, quiera aceptar; con declarar lesivas las otras 
ya está al cabo de la calle. 
Reconózcase que para ese resultado es preferible qiie desaparezca 
ia Comisión del Servicio Civil . Si ésta no ha de ser una garantía para 
el funcionario y un coto a la arbitrariedad y a la omnipotencia de los 
jefes transitorios de la administración central, provincial y munici-
pal, supr ímase; que con eso al f i n y al cabo se obtiene una economía 
y se hace desaparecer, además, de la maquinaria administrativa Una 
rueda que resulta perjudicial desde el momento que se la hace girar 
en el vacío. 
La ley debe acatarse por todos, principalmente por los que tienea 
la misión de aplicarla y hacerla cumplir desde los más elevados pues-
tos de la jerarquía ; y a inculcar ese eterno principio de buen gobierno, 
aplicable a todos los regímenes, con excepción del régimen despótico, y 
desconocido en el caso que nos ocupa por el señor Cancio, catedrático 
de la Facultad de Derecho, es a lo que tiende este ligero comentario. 
3 r a z o n e s p o d e r o s a s p o r l a s q u e V . 
debe hacer sus compras en esta casa 
P R I M E R A : La calidad de nuestros víveres es P R I M E R A D E 
PRIMERA. 
SEGUNDA: E l peso de nuestros víveres es COMPLETO. 
T E R C E R A : Nuestros precios son los más bajos de LONJA. Adf-
más de estas ventajas le enviamos completamente GRATIS por carga, 
hasta la estación del ferrocarril de su domicilio, a los mismos precios 
que en la Habana, cuanto se nos pida de nuestro giro. Dos repartos 
diarios hacemos en la Habana y sus repartos. 
P E S O E X A C T O Y M E R C A N C I A S Ü P E í a O R : E S N U E S T R O L E VIA 
"EL PROGRESO DEL PAIS", Bustillo y Sobrino, Gaüano, 78.-Tel. A-4262 
H A Y G A L L E T I C A S E S P E C I A L E S P A R A P E R R O S F I N O S 
B a t u r r i l l o 
C 4262 alt 4-3 
LO MAS HIGIENICO V SALUDADLE, ES ELDANfl f | jg j jgf 
de España 
el mayor surlido 
S I E M P R E 
Sanitarios de todas 
D E L A M E J O R C A L I D A D 
P o n s y C i a . , s . e n c . 
C. 4266 alt. 
EGIDO, 4 y 6, H A B A N A 
Tel. A-4296. Apartado 691 
8 . -3 . 
Con su distinguida esposa doña 
Angela Fabra, desembarcó esta ma-
ñana, procedente del "Reina María 
Cristina," el señor Ministro de Es-
paña en Cuba, don Alfredo de Ma-
riátegui y Carratalá. 
A recibirlo concurrieron numero-
sas representaciones del Casino Es-
pañol, Centros Asturiano, Gallego, 
CastelJano, Asociación de Dependien-
tes, Beneficencias Gallega, Andaluza, 
de Valencia y Murcia, Castellana, 
Montañesa, Clases Pasivas, Cámara 
de Comercio Española, Secretario de 
la Legación, Vicecónsul de España, 
doctor García Mon, Soler, Tomé, 
Guerra y otras conspicuas personali-
dades. 
El Casino Español y el señor So-
ler ofrecieron a la señora Fabra her-
mosos ramos de flores. 
En el automóvil del señor Casares, 
presidente del Casino Español, se 
dirigieron los distinguidos viajeros 
al palacio de la Legación. 
Les reiteramos nuestro cordial sâ  
ludo de bienvenida. 
e s m p u r a m m 
Con curvas en vez de ángulos, con 
redondeces en vez de huesos, la mujer 
de cara fea cautiva, más que la de ca-
ra bonita. Las carnes son salud, el 
seno abundante es atracción. Se fo-
menta el seno, con las pildoras del 
doctor Vernezobre que se venden en 
su depósito El Crisol, Neptuno 91 y 
en todas las boticas. 
De un suelto que reproduce La 
Noche, diario muy poco alemán, des-
cribiendo el progreso de la ciudad chi 
na de Kiao Chao, desde 1898 bajo 
protectorado alemán: 
"Donde antedi se veían chozas y 
campos desolados, se levanta ahora 
una población de 200 mil almas, muy 
comercial. Los alemanes han dejado 
su huella en grandes obras de cana-
lización, iluminación eléctrica, cami-
nos, puertos y muelles. La magnífica 
calle del Kaiser Wilhelm posee her-
mosos edificios. Una de las caracte-
rísticas especiales del sistema alemán 
de penetración es el número extraor-
dinario de sus fundaciones escola-
res." 
Tomemos nota del bárbaro siste-
ma colonizador de los bárbaros teuto-
nes, a quienes Japón, Rusia, Senegal 
y la India se proponen civilizar. Kiao 
Chao, devuelta a China, se converti-
rá en nueva Atenas; no tengo dudas. 
Por lo menos, Rusia en la Manchu-
ria y Francia en el Senegal, han he-
cho prodigios que permiten esperar 
éxito igual en Kiao Chao de las ac-
ción de los aliados. 
Con el último donativo entregado 
al Comité Central de Auxilios, pasan 
de cinco mil duros las cantidades re-
colectadas por el clero y las comu-
nidades religiosas para los obreros 
sin trabajo. Mucha hambre acallada 
y muchos niños y mujeres socorri-
das. 
No por eso se harán católicos los 
obreros torcedores, ni sería honrado 
pretenderlo. Haz bien, y no mires 
a quien. Pero cuando esto pase, es-
pero que los obreros conscientes con-
denen a cuantos malcriados se intro-
ducen en los templos a interrumpir 
las ceremonias del culto y faltar al 
respeto a los sacerdotes, si a título de 
obreros libre-pensadores atacan al de-
recho ajeno en la casa ajena. No se 
conviertan los agradecidos en policía 
de las iglesias; pero protesten maña-
na de los que tales torpezas come-
tan a título de obreros, y habrán co-
rrespondido al afecto de las comuni-
dades religiosas. 
* * . 
Razón que le sobra tiene el de los 
"Puntos de vista" de El Triunfo. Sin 
que el gobierno del general Gómez 
fuera un modelo de patriotismo y 
probidad, ni mucho menos; sin que el 
general Gómez realizara las esperan-
zas que en la entereza de su carác-
ter hubiera puesto el país, resulta 
injusto y apasionadísimo echarle las 
culpas de aquellas inmoralidades que 
se llamaron Dragado Canje del Ar-
senal, Teléfono a larga distanciaa etc. 
Las culpas son de Congresos sin al-
tura moral. 
Muchas veces he sostenido esta te-
sis: donde impera el sufragio univer-
sal, donde ol régimen rp»^, . ^ 
reduce al «leí Estado a ] S 
goría de mero cumplidor ^ \ % 
yes que el Congreso dicta, 10 'a8 1{. 
sentantes del pueblo son los 
dignos de censura cuando esJ1!1^ 
son onerosas, o se prestan al SQI.% 
y la rapiña. Qt)% 
Veinte veces he dicho eso >„• 
si el Dragado era infame T 1̂1̂ : 
los representantes y senadores daron ? Si el canje se prestaba ^ 
gocios ¿por qué las Cámaras 8 ^ 
varón al Presidente todas las J"̂ -
tades para hacerlo ? Si la L o W ^ ' 
moral deja margen al derror), 
millones entre vagos ¿por n.e i* 
Congreso no la suprime o la j ! j 
honestamente ? ^ 
Si un hombre ha de hacer lo 
lo malo a su antojo ¿para qUé 
Proclamemos rey a cualquier 
neral presidenciable; pero rey 
luto, que no pueda compartir con 
die la responsabilidad de sus yerí' 
y démonos luego el gusto de ¿ 3 
sobre su frente toda esa ceniza 
ahora llevan legisladores enrin,,^ 
dos o indiferentes. < 
y 
maras 
El Comercio comenta frases t 
amargas del Heraldo Español, de ^ 
gua, con motivo de su visita a a 
"Escuela Madrado," _ cuyas condicin! 
nes de salubridad—dice—son deteab 
bles. Bancos podridos, de ticmposl 
la colonia, como algunos qUe 
quedan todavía y no pueden entr! 
garse al fuego; una esquina del M 
ficio hundida.^ el piso remendado coj 
tablas de cajones, los inodoros sij 
agua el caño pestilente L0 
he dicho cien veces a los señores je. 
fes de Sanidad: mucha exigencia coi 
las escuelas particulares que no cues, 
tan una peseta al Estado; muchas de. 
nuncias contra los maestros privadoa 
porque no hay tantos o cuantos me-
tros cúbicos de aire, y en Centros Es-
colares de ciudades importantes, 
abandono tal. 
¿La Lotería no estaría mejor ha-
ciendo casas-escuelas que manUniea-
do a vagos? 
J. N . ARAMBURU. 
Los modelos de corsé Bon Ton «i 
busto, última moda, los tiene a ia dis-
posición de las damas el departamen-
to de corsés de E L ENCANTO, Ga-
liano y San Rafael 
DINERO 
Con garantía de alhajas de oro, pl* 
ta y objetos de valor. 
La casa de m á s garantía y la que 
menos interés cobra en lus préstamos. 
. . LA REGENTE, Neptuno y Am» 





Suscríbase al DIARIO DE LA MA-
RINA.-[n la Habana: $1'25; en 
Provincias: $1*35 al mes. 
Licor de Berro 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
El Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquios y pulmones. 
Á . j j ! 11 
rm 
j M 
{Viene de la primera) 
pliegues sucesivos, ventajas de aquí 
y de allá y todos en el mismo 
sitio. 
Acabo de recibir una buena infor-
mación y con. ella una gran alegría. 
El querido amigo Loustalot, el co-
nocido y reputado maestro de armas, 
el Comisario General de los "Explo-
radoi-es de Cuba" me escribe desde 
Francia donde fué a cumplir el hon-
roso deber de incorporarse al ejérci-
to para luchar por su patria. 
En su carta me dice Loustalot lo 
que ya hemos publicado sobre los en-
tusiasmos de los franceses. La mo-
vilización se ha hecho con una calma 
y precisión notables, los soldados es-
tán animados y tienen fe en la' vic-
toria y por todas partes no se ad-
vierten sino muestras del más acen-
drado patriotismo. 
Entre otras muchas cosas, habla 
Loustalot de los Boy-scouts franceses 
y lo hace con el calor de quien dejó 
en Cuba algo tan querido que para 
él constituía una parte de su fami-
lia. 
Mis inolvidables "boy-scouts," di-
ce; los queridos pequeñuelos que veo 
imaginativamente subiendo lomas por 
Luyanó y la Víbora, viven en mi al-
ma de modo tan intenso que su grato 
recuerdo me entristece. 
Aquí veo a los Exploradores nues-
tros lanzados a veloz carrera en sus 
bicicletas, con las mochilas al hom-
bro, llevando el correo y supliendo a 
'.os estafetas. 
Otros cubren semeios meritorios 
que pai-ece imposible que tan seria 
7 tan concienzudamente pudieran lie-
i i í M i ¥ i ¡ i i r 
con inmojorablos roforenrias, desea 
colorarse. También aceptaría un 
empleo de portero o earco análo-
go. Dan razón de 61 en esta Admi-
En el vapor español "Reina Ma-
ría Cristina," que entró en puerto es-
ta mañana procedente de España, han 
regresado muchas personas conoci-
das de nuestra sociedad. 
Entre ellas figura nuestro muy 
estimado amigo don Laureano Faya 
Gutiérrez, importante hombre de ne-
gocios establecido en Cienfuegos y 
que cuenta con generales respetos y 
simpatías. 
Vino acompañado de su distingui-
da familia. 
DON JOSE ALVARE 
Otro de los pasajeros del "Cristi-
na" es don José Alvaré, Gerente de 
la gran casa importadora de esta 
plaza "Alvaré, Hno. y Ca." amigo de 
toda nuestra simpatía. 
DIAZ PARDO 
El batallador y popular Represen-
tante a la Cámara por la provincia, 
de Camagüey, doctor Rogelio Díaz 
Pardo, es otro de los llegados en el 
vapor español. 
ASMOTOREN-FABRIK OEUTZ, ^ " " ^ S " * 5 COLONIA-DEUTZ, fA'-EMUNU) 
Motores ''OTTO", de gas pobre, para el uso como combustible de carbón 
vegetal y antracita. Motores "OTTO", de alcohol, gasolina y petróleo. MO-
TORES portátiles y para embarcaciones. 
La fábrica GASMOTORENFABRIK DEUTZ tiene sucursal en los Esta-
dos Unidos, y, por esta razón, pueden seguir entregando los motores "OTTO" 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maqui-
naria para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lava-
do, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
Representante: SEEÜR, Pl Y CdP.-Mercaderes, M , esquina a Obrapía.-HÉana. 
C 4265 alt 94 
nar estos muchachos. ¡Lo que es la ni-
ñez bien dirigida! 
Y otros, finalmente, llenan misio-
nes especiales de índole delicada, 
las que no puedo revelar porque no 
me lo permitiría la censura. / 
Todos, absolutamente todos, traba-
jan con afán y son útiles a la patria 
en la medida de sus fuerzas, siendo 
admirable que niños bien chiquitos se 
muestren con la seriedad de perso-
nas mayores y se den cuenta de la 
noble misión que realizan. 
Si Dios me conserva la vida—agre-
ga Loustalot—pienso al terminar es-i 
ta contienda ponerme en contacto di-
recto con los Boys Scouts, a fin de 
estudiar detenidamente la labor rea- j 
lizada por este organismo en el cur-
so de esta campaña, para luego rela-
tar e implantar con más empuje aún; 
la obra empezada en Cuba. 
Que no decaiga el entusiasmo que-
rido Gil del Real; que sigan ustedes 
siendo el sostén de institución tan 
hermosa y benéfica, y dígale a mis 
queridos - "Exploradores de Cuba" 
que aquí corno en el propio campo de 
batalla, los IJev* y los llevaré siem-
pre sobre mi corazón." 
Carta tan hermosa y tan sentida 
bien merece los honores de ser pu-
blicada, siquiera sea para enseñanza 
de aquellos que comienzan a subir el 
áspero camino de la vida. 
Que el cielo proteja al querido ami-
go Loustalot y que pronto lo volva-
mos a ver para satisfacción gene-
ral y muy particularmente de sus va-
lientes "Exploradores de Cuba." 
Ellos, como yo y como cuantos inte-
gran el Consejo Nacional de los Boys 
Scouts conservamos muy gratas au-
sencias del hombre honrado y tra-
bajador, del insigne patriota que aban-
donó sus más caros afectos para co-
rrer en defensa de su querida Fran-
cia. 
El cielo, como tu pides, te prote-
gerá Loustalot. Aquí te esperamos. 
EL DR. FRANCISCO DOMINGUEZ 
ROLDAN 
El doctor Francisco Domínguez 
Roldán, acompañado de su distingui-
da esposa, ha regresado asimismo. 
Muchas personas han ido a salu-
dar a bordoal notable hombre de 
ciencia. 
A todos nuestro 
de bienvenida. 
afectuoso saludo 
e l b e s o i m m m 
Siempre pedirá más un beso, una 
cara limpia, tersa y transparente 
que la cubierta de vellos, por pocos 
que ellos sean. La limpidez de cu-
tis enamora. El depilatorio del doc-
tor Frujan, quitando todos los vellos, 
fomenta la belleza porque los vellos 
afean grandemente el rostro de la 
mujef. 
B I E N V E N I D A 
Se encuentra de nuevo entre noso-
tros de regreso de su viaje a Europa 
el estimable amigo José Inclán Alon-
so, dueño de los grandes almacenes de 
su nombre. 
Con el señor Inclán regresa su dis-
tinguida esposa. 
El viaje de los esposos Inclán será I 
de grande satisfacción para las da- | 
mas de esta capital que encontrarán 1 
en los meses del próximo invierno las j 
últimas novedades adquiridas en Eu-
ropa y las cuales muy pronto se pon-
drán a la venta. 
El eeñor Inclán fué esperado por 
sus muchos amigos, siendo una ver-
dadera demostración de simpatía y 
cariño la que recibió a su llegada-
Reciba nuestra bienvenida. 
Anuncios en perlftdl-
cos y revistas. Dlbu 
os y grabados mo-
femos. ECONOMIA positiva a los 
anunciantes—LUZ, 53 (G).—Telft-1 
fono A-4Q37. 
F. MESA l 
S U C E S O S 
LOS SORPRENDIERON 
E' vigilante 391, condujo a la Ter-
cera Estación, a Enrique López Gar-
cía, vecino de Sol 16, por haberlo sor-
prendido en Aguila y Galiano, quitán-
á(fe las iniciales a unas piezas de ro-
pa, las cuades cree el vigilante que 
proceden de algún hurto. 
El detenido no pudo justiñear 'a 
procedencia de lo ocvupado, por lo que 
fué remitido al vivac. 
ACUSA A SU HIJA 
A la PoÜcte Nacional, manifestó 
Avdina Calderón y Morales, de Agui-
la 131, que su hija Felicia, menor de 
edad y do igual domicilio, no la obe-
dece, por lo que desea que la reclu-
yan en la Escuela Reformatoria de 
Aldccofl. 
SE RESISTIO MARIA 
Circulada por el Correciconail de la 
Segunda Sección por faltak, en en-
contraba María Martínez, vecina de 
Amistad 67. 
Ayer fué comisionado el vigilante 
807 para que la detuviera, a lo que 
se negó la reclamada, promoviendo 
un fuerte escándalo y resistiéndose 
a ser conducida a la Estación, tenien-
do necesidad el vigilante 807 de ser 
auxiliado por el 123. 
Fué remitida al vivac 
CHOQUE EN SAN LAZARO 
A las once de la mañana de ayer, 
ocurrió un choque en San Lázaro en-
tre Cárcel y Genios, entre el carro 
de agencia número 5088 que condu-
cía José González Castillo, de Belas-
coaín y Luccna y el trapvía número 
250 que guiaba Crescendo Acosta y 
Zayas, de San Joaquín 33 y medio. 
EJ hecho se consideró casual, re-
sultando ambos vehículos averiados. 
SIGUE NEGANDOSELA 
Participó Lucía de Brú, vecina de 
Amistad 17, que Silvia Olivera Japa-
mé, domiciliada en San Benigno y 
Agua Dulce, se niega a entregarlo 
varias piezas de ropas, que el señor 
Juez de la Correccional de la Segun-
da Sección, ordenó que se la entre-
gara, en una reclamación que hace 
días ella hizo. 
CARBONERO QUE INSULTA 
.• El vigilante 1016, condujo a la Ter-
cera Estación, al carbonero José Díaz 
Fernández, vecino de Aguila 3. por 
acusarlo Caridad de Amias, de San 
Lázaro 154, de haberla insultado, 
siendo la causa, el no haberle podido 
ella abonarle un? cuenta de carbón 
que le adeuda. 
DE UNA ESCALERA 
En el Primer Centro de Socorros 
fué asistido de varias lAsirams Lavas. 
Demetrio González Castro, de Prado 
99, las cuales dice se causó al caerse 
de una escalera en. su domicilio. 
POR UN LAPIZ 
El vigilante 28 arrestó a Enriquee 
García Cesáreo, de Zulueta 71, por 
acusarlo Benigno Menéndez García, 
de Monte- 69. de haberle dado una bo-
fetada, siendo la causa el no querer-
le él prestarle un lápiz. 
BEODA ESCANDALOSA 
Por estar escandalizando en Zanja 
entre Aguila y Galiano, fué detenida 
por el vigilante 1082, Carmen Her-
nández y Hernández, sin domicilio. 
Ail ser reconocida en el Primer Cen-
tro de Socorros, certiñeó el médico 
de guardia, que se encontraba en | ron 
completo estado de embriaguez alco-
hólica, por lo que fué remitida al vi-
vac 
SIN MOTIVO 
Manifestó Femando Ramírez Este-
no7, de Industria 96, que Faustina 
Bemal, de Morro 9, lo insultó ayer 
po ría tarde en su domicilio, siendo 
la causa el haber ido él a visitar 
unos hijos suyos qu^ tiene al abrigo 
de una hija de la acusada. 
UN PAR DE ZAPATOS 
Dice Bautista González y Martínez, 
vecino de Concordia 132, que al que-
darse dormido en los muros del Ma-
lecón, frente a Míramar, le descálza-
los zapatos que tenía puestos ? 
los cuales estima en tres pesoe p 
ta, ignorando quién haya sido el a* 
tor. 
"MOÑUA" "CANDAMO" Y ^ 
'En el Parque Central arrestó el vi-
gilante 1299, a Hemiinio Alonso; 
Colau (a) "Candama" y a Eusta<Itti« 
Va'dés González (a) "La Moñúa, ^ 
estar escandalizando. 
En la Estación manifestó 
mo" que el móvil del escjndalo n » ^ 
haberle dicho "La Moñúa" que «1eI' 
un "buche." . 
Ambos fueron remitidos "lV 
por carecer de domicilio. 
única casa 
: : r e c i b i ó 
para este 
1914 
El día X 
de OCTUBRE 
CUBA 
c a s i m i r e s 
invierno 
en 
peñemos a la V E N T A 
el A L M A C E N D E PAÑOS 
n Principal 
Tte. Rey esq. a San Ignacio. 




mente para esta 
casa. 
HABANA Sucursal" 
G A L I A N O , N U M E R O 79. 
c. 4iw>'7 
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S O S , M € R C I f l L C S 
Y A N U N C I O S . 
TBUJILLO SflWCHEZ Î 
M e r c a d e r e s 2 2 a l t o s . T e l é f o n o fl 1 5 0 9 
A l f r e d o R u i z 
^•y^JSA. a su numerosa clientela, haberse incorporado a la OFICINA 
DE DIBUJO de T r u j i l l o S á n c h e z , M e r c a d e r e s , 22, altos, 
"TeléfOI lO A - 1 5 0 9 , donde serán atendidos con la puntualidad de 
lesmpre. — • 
C a b l e g r a m a s 
Tremendo navajazo 
En el Hospital de Emergencias fué 
asistido esta mañana, por el doctor 
Veiga de una herida Incisa de trein-
ta centímetros de extensión en el 
plano óseo que interesa los tejidos 
blandos, de pronóstico grave, el ciu-
dadano español José Pérez, de 19 
años de edad y sin domicilio. 
El teniente Infante de la 4a. Esta-
ción, se constituyó en dicho Hospital, 
tomándole declaración al Pérez, el 
cual manifestó que estando parado en 
el Mercado de Colón, viendo descar-
gar un carretón, un desconocido se 
le acercó por detrás tirándole un ta-
jo con un arma blanca, que se supo-
ne sea una navaja. 
Agregó el herido, que cree que 
haya sido agredido por equivocación, 
pues no ha tenido disgustó con na-
die. 
A pesar de las investigaciones 
practicadas por el teniente Infante, 
no se ha logrado saber quién fué el 
autor. 
El herido quedó en "Emergencias" 
dándose conocimiento al señor Juez 
de Instrucción de la Segunda Sec-
ción- ^^Míkiáí 
{Viene de la primera) 
lo atacando al enemigo. 
"Hasta ahora nuestros movimien-
tos contra el enemigo que se halla 
fortificado en sólidas posiciones, pro-
tegidas además con una red de alam-
bres de púas, han procedido con len-
titud, pero con resultado favorable 
para nosotros. 
"Se ha emprendido un enérgico 
movimiento para limpiar las regio-
nes Bosnia, perturbadas por tropas 
servias y montenegrinas ayudadas 
por fuerzas irregulares. 
"La noticia enviada desde Servia 
anunciando el exterminio de la cua-
dragésima división húngara es una 
prueba más de la vivida imaginación 
de los servios. 
"Esta división como los mismos 
servios han tenido repetidas veces la 
oportunidad de comprobarlo, se halla 
en las mejores condiciones en el fren-
te del campo de batalla, y ha parti-
cipado gloriosamente en los comba-
tes librados la semana pasaad en 
Vishigrad y otras partes." 
EL COLERA EN HUNGRIA 
Viena, 3. 
El Gobierno desmiente las noticias 
exageradas que se han publicado so-
bre el cólera en Hungría. 
Dice la nota oficial expedida por el 
gobierno austriaco que solo ha habido 
58 casos de cólera en la Galitzia, 1 
en Moravia y 3 en Silecia. 
. PARTE OFICIAL DE BERLIN . 
Londres, 3. 
Según comunicación oficial recibi-
da de Berlín en esta capital, el ala 
derecha del ejército alemán en Fran-
cia ha rechazado los esfuerzos reno-
vados de los franceses para flanquear-
lo. 
Al sur de Roye los franceses han 
sido desalojados de sus posiciones. 
BARCO ITALIANO A PIQUE 
| Venecia, 3. 
Ha llegado aquí la noticia de que 
se ha ido a pique otro barco italia-
no, a consecuencia de haber chocado 
con una mina flotante pereciendo 
cincuenta de sus tripulantes. 
COMBATES EN CRACOVIA 
Roma, 3. 
Despachos de Viena anuncian que 
se han librado algunos combates pre-
liminares frente a Cracovia. 
La embajada rusa anuncia que los 
alemanes han sido derrotados terri-
blemente en las provincias de Lodz y 
Subalki, Polonia rusa. 
CAMPAÑA AEREA CONTRA IN-
GLATERRA 
París, 3. 
Dícese desde la Haya que Alema-
nia está preparando activamente una 




Dos aviadores ingleses, los tenien-
tes Vernon y Ash, emprendieron en 
la tarde del martes un breve recorri-
do en hidroaeroplano sobre el Mar 
del Norte. 
Se ignora el paradero actual de 
estos aviadores militares. 
OTRO BARCO JAPONES HUNDI-
DO z 
Tokio, 3. 
Anúnciase oficialmente que otro 
barco japonés que se dedicaba a bus-
car minas, fué hundido por una de 
ellas en la bahía de Laoshan, mu-
riendo cuatro tripulantes y resultan-
1 do heridos otros nueve. 
BAJAS ALEMANAS 
Londres, 3. 
Según noticias de Berlín, los es-
fuerzos de los alemanes en el ataque 
a Amberes, continúan con buen éxi-
to. 
La última lista de bajas publicada 
por el Gobierno alemán contiene 9.600 
nombres, entre ellos el del general 
von Derssortst que mandaba la vigé-
sima brigada de artillería y fué 
muerto a la cabeza de sus tropas el 
día 28 de Septiembre y a quien ante-
riormente se le había conferido la 
condecoración de la Cruz de Hierro. 
TIROS CERCA DE LA FRONTERA 
AMERICANA 
Maco, Arizona, 3. 
A las doce de la noche se oyó un 
nutrido fuego de fusil al oeste y al 
este de los puestos avanzados, alar-
mándose la población, y siendo cau-
sa de que los oficiales del noveno 
de caballería se dirigiesen a toda 
prisa a la frontera. 
Supónese que se cruzaron tiros 
entre las fuerzas de los generales Gil 
y Maytorena. 
Los indios yanquis se mueven cau-
telosamente preparando el asalto. 
Maco está lleno de fugitivos. 
FELIX DIAZ Y PANCHO VILLA 
El Paso, 3. 
Pancho Villa ha regresado de 
Aguas Calientes y Jiménez probable-
mente con el propósito de aplacar al 
bandido Herrera que amenaza con 
; unirse a los carrancistas. 
Los licenciados José Morales San-
doval y Agustín Pérez, ambos per-
sonajes prominentes, delegados de 
Félix Díaz están efectuando ciertos 
i arreglos con objeto de unirse a Villa 
! en su campaña contra Carranza. 
m 
El Club del í l lavic iosa , Colunpa y Ca-
rabla" ha s u s p e n i o su fiesta 
La Directiva de Club de *' Villviciosa, Colunga y Caravia" parti-
cipa por este medio a sus socios y simpatizadores que, debido al mal 
tiempo reinante, ha suspendido la fiesta que tenía anunciada para ma-
ñana en los terrenos de " L a Bien aparecida." 
de infracciones de la Ley Municipal 
y de Contabilidad si aprueba el re-
ferido presupuesto y que el Estado 
exigirá el castigo a que hubiera lu-
ga.'. 
CONSEJO 
Bajo la presidencia del Alcalde se 
celebró esta mañana Consejo de Jefes 
de Departamentos del Municipio. 
Se acordó que desde el próximo lu-
nes concuran a sus labores por la tar-
de todos los empleados del Departa-
mento de Impuestos, por existir mu-
cho trabajo extraordinario. 
También se acordó que por Obras 
Públicas se proceda, por cuenta del 
Ayuntamiento, a colocar un metro 
contador mayor que el actual a la en-
trada del pueblo de Regla, a fin de 
que el suministro de agua de Vento 
a dicha población pueda hacerse en 
mayor escala. 
LAS ALMORRANAS SE CURAN 
EN 6 A 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las cura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primera aplicación da alivio. 
ÍL PRESUPUESTO EXTRAORDI-
NARIO. 
La Secretaria de Hacienda ha re-
mitido hoy al Pi-esidente del Ayunta-
miento copias de las tres comunica-
ciones que le ha pasado al-Alcalde de 
'a Habana, oponiéndose a la forma-
ción del presupuesto municipal ertra-
ordinario, por estar afectas al pa^o 
de obli caciones las resultas que se 
destinan como ingresos a dicho presu-
puesto. 
Por dichas comunicaciones se con-
mina al Alcalde para que a la mayor 
brevedad posible ingrese en el Teso-
ro Nacional las cantidades que adeu-
da el Municipio al Estado por el al-
cantarillado y pavimentación de la 
ciudad, adquisición del Acueducto del 
Vedado y Contingente Sanitario. 
La Secretaría de Hacienda advier-
te a la Corporación Municipal oue 
illa será la responsable de infinidad 
A n a los Socios del "Centro Gallego" 
las Comisiones de la Junta Directiva y de "Union Gallega en con e 
rencias actualmente para llegar a soluciones dV0nCjl1^!rrPnt^ 
la modificación de aquella; pero se advierte a los socios ^el Centro 
M e g o que, ñor vir tud de acuerdos ya adoptados, se han suavizado 
preceptos y convenidos otros que dejan perfectamente annomzaclos el 
derecho de los socios v la garantía de orden en la Junta General que 
ha de celebrarse el próximo día 6 del comente. 
Habana 2 de octubre de 1914. 
Por la Directiva del Centro, Gallego 
V. López, Frnnckco ./. Ramü, Manuel Montero. 
Por "Unión Gallega/' 
iíosé Diéqmz José Gradadle, G. Pérez Santos, Albino Fernández. 
O. 4269 a l t 2.—3, 
m í « r a s 
No Metal CanToueKVMt 
SON RECOMENDADAS POR LOS 
HIGIENISTAS CON PREFEREN-
CIA A TODAS LAS DEMAS L I -
GAS, PORQUE LAS HEBILLAS 
METALICAS NO TOCAN LA PIEL. 
SOLAMENTE LA SEDA DEL 
ELASTICO SE PONE EN CONTAC-
TO CON LA PIERNA. 
TIENEN SOBRE OTRAS LIGAS 
LAS VENTAJAS DE: 
H I G I E N E 
C O M O D I D A D 
E L E G A N C I A . 
CADA PAR LLEVA LA MARCA 
" P A R I S 
D e v e n t a e n t o d a s l a s 
C a m i s e r í a s d e l a R e -
p ú b l i c a . = = 
AL POR MAYOR: 
m n 
M U R A L L A , 6 5 
H A B A N A . 
C 4116 6t 1 
Para camisas y canzoncillos de 
hilo, 
Salís, O'Reilly y San Ignacio. 
Teléfono A-8848. 
Don Manuel Menéndez 
Ha regresado a esta ciudad en el 
"Reina María Cristina," después de 
pasar una temporada en su provincia, 
Asturias, el señor Manuel Menéndez, 
establecido desde hace años en acre-
ditado establecimiento de sastrería en 
la calle de Compostela. 
Sea muy bienvenido. 
14529 3-o-t. 
Asalto en despoblado 
En la Secretaría de Gobernación 
se ha recibido el siguiente telegra-
ma: 
"Camagüey, Octubre 2.—Secretario 
de Gobernación. El hecho ocurrido en 
la carretera de Cuba, según informes 
de la Jefatura de Policía de esta ciu-
dad os el siguiente: Personado en la 
Jefatura el señor Andrés Sánchez 
Fontccoba, vecino de la finca "Ta-
Uabito," del barrio de Vista Hermosa, 
participó que a las nueve y treinta 
a. m. de ayer, se dirigía para dicha 
finca y al pasar el primer crucero 
de la línea Central fué asaltado por 
cinco individuos que después de su-
jetarle el caballo del carro que condu-
cía, le agarraron por el cuello regis-
trándole los bolsillos; que con un ma-
chete le dieron varios planazos oca-
sionándole una herida y contusiones 
leves y que reconoce como uno de 
los autores al lechero de la finca "San 
Blas" de dicho barrio. El juzgado co-
noce del hecho. Infórmase del resul-
tado de las gestiones que se practican 
para el esclarecimiento del suceso. 
Sánchez Batista, 
Gobernador," 
Suscríbase al DIARIO 
:: DE LA MARINA 
Postales Cubanas 
Viene de la primera plana 
güín. Las 78,000 toneladas de azúcar 
típadas a 1 reales fuertes arroras dan 
un producto bruto de 6.260,000 pesos, 
de los que descontando 5.008,000 per 
gastos de cultivo y t-laboración. tene-
mos de producto líquido imponible 
1.252,000 que al 6 por ciento de tipo 
contributivo, según los artículos 38 y 
39 de la Ley de Impuestos Municipa-
les, tributarían al Municipio de Hol-
guín siete mil quinientos doce pesos 
anuales." 
—Es buen cálculo—replicames. 
"—Agreguemos a esto 500 caballe-
rías de potreros—añadía nuestro in-
terlocutor, que estimándose müy equi-
tativamente veinte pesos de renta lí-
quida imponible a cada una caballería 
dado el tipo mínimum del 3 por cien-
to contributivo que ha fijado el Ayun-
tamiento, tendría el Municipio por 
esos potreros trescientos pesos más 
anuales. Y por las cinco caballerías de 
naranjas, piñas, café y cacao, acepta-
mos los $9,105 de renta liquida impo-
nible que declara la misma Compañía 
que al 3 por ciento tributarán 273 pe-
sos 15 centavos anuades. Pasando por 
alto las casas porque cobra alquiler la 
Compañía de las 56 que tiene dentro 
de la finca, y sobre trescientas carre-
tas no matriculadas que tiran esa ca-
ña, tendríamos con la United Fruit 
Company, que "nunca pagó nada a 
Holguín," un contribuyente con más 
de ocho mil pesos anuales con los que 
bien pudiera el Municipio hacer un 
matadero con condiciones higiénicas y 
la plaza del Mercado, que no tenemos. 
Lo mismo puede hacerse con otras 
mil seiscientas caballerías de caña, o 
más, que hay en las haciendas Almi-
rante, San Marcos de Auras y San 
Marcelino de Calderón del término 
Municipal de Holguín y que se mue-
len en los ingenios Santa Lucía y Cha-
parra, tributando a los Municipios de 
Gibara y Puerto Padre, y que con cu-
yo ingreso en las arcas municipales 
holguineras pudiéramos evitar la ver-
güenza de que nos clausuraran el Ce-
menterio, como está mandado." 
Hasta aquí nuestro informante. 
Nosotros no quitamos ni ponemos Rey 
pero ayudamos a Holguín. 
PICK. 
Sombreros ingleses de 
paja del Japón 
Obispo núm. 32. Teléfono A. 2316 
El sombrero fresco, ideal para es-
te verano, lo tiene en su almacén el 
señor F. Colía y Fuente, de Obispo 
número 32. Tipo inglés, fabricado con 
paja del Japón. 
Es la prenda más sprotiva de la 
estación. 
c. 3469 9-a 
BfieiTresiííft 
Dr. Manuel García y Bernal, Pro-
visor y Vicario General del Arzobis-
pado de Santiago de Cuba y de la Dió-
cesis de Camagüey. 
Certifico: 
Que habiendo llegado a mis oidos 
los buenos resultados obtenidos con 
las aguas minerales de San Miguel 
de los Baños, hube de hacer uso de 
ellas, quedando satisfecho de la bon-
dad de dichas aguas. 
Santiago de Cuba, 31 de Marzo de 
1914. 
( i ) Dr. Manuel García y Bernai, 
Canónigo Doctoral de esta Santt» 
Basílica. 
CAMISAS BUENAlT 
A precios razonables en "Si Pasa-
Je," Zulueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obtapía. 
3865 Sbre.-t 
r i p i 
LA "PINTADILLA" 
El Secretario de Agricultura con el 
fin de proporcionar a jóvenes cuba-
nos la oportunidad de conocer la téc-
nica de elaboración de suero preven-
tivo contra la enfermedad conocida 
vulgarmente con el nombre de "Pin-
tadilla," trabajos que se realizan en 
la Estación Experimental Agronómi-
ca bajo la dirección del Profesor Dr. 
Bolton, Experto en la preparación de 
dicho producto, ha nombrado al señor 
Clodomiro Díaz para ocupar una de 
las siete plazas de Estudiantes Auxi-
liares de dicha Estación con el suel-
do anual de $600 con que aparece do-
tada en los vigentes presupuestos. 
La Sanidad despa-
lilló al 
Viene de la primera plana! 
Le acompañan el Capellán de !al 
Beneficencia Padre Pascual López y 
el Párroco de Jesús del Monte, Padre 
Menéndez. 
Fueron a recibirlos una nutrida co-
misión del elemento eclesiástico y ca-
tólico de la Habana, en dos remolca-
dores fletados al efecto. 
También llegó en el "Cristina" el 
nuevo Obispo de Camagüey Monse-
ñor Valentín Zubizarreta, en unión del 
Secretario de aquel Obispado Padre 
Marcelino. 
Otro importante pasajero era el 
Ministro plenipotenciario de España 
en Cuba Excelentísimo señor Alfredo 
de Mariátegui acompañado de su dis-
tinguida esposa señora Angela FabraP 
al que fué a recibir el Introductor do 
Ministros, agregados a' la Legación 
y otras personas. 
El acaudalado propietario de Cien-
fuegos y Presidente de aquella Colo-
nia Española señor don Laureano Fa-
lla Gutiérre? y su familia. 
El Magistrado del Tribunal Su-
premo, Ledo, Juan Gutiérrez Quirós. 
Los Magistrados de la Audiencia 
de Pinar del Río Ledos León Armisén 
y Tomás Bordenabe y el también ma-
gistrado de la Audiencia de Santa 
Clara Ledo. Ramón Marigal. 
El distinguido doctor Raimundo 
Menocal y su hija Ana María. 
El hacendado de Matanzas don Lau-
rentino García y sus dos hijas. 
Los doctores hermanos Jiménez 
Ansley y sus respectivas familias. 
El Secretario de Sanidad, doctor 
Enrique Núñez, al que fueron a re-
cibir sus hermanos, altos empleados 
de Sanidad y un grupo de amigos. 
El representante a la Cámara se-
ñor Rogelio Díaz Pardo. 
El médico del puerto de la Habana 
doctor Natalio Ruiloba y familia, que 
viene de Francia, el Ledo. Bernardo 
Valdés, de Remedios, el hacendado do 
Pinar del Río señor Gil Alvarez Bri-
da, el comerciante de Cienfuegos se-
ñor Ramón Sarrio y familia, el co-
merciante de la Habana señor José 
Alvarez y familia. 
El doctor Francisco Domínguez 
Roldán. 
El señor Marcelino García, que 
también formó parte de la peregrina-
ción religiosa, los padres jesuítas se-
ñores Azcue y Gutiérrez que seguirán 
para Bogotá. 
El doctor Hernando Seguís y fami-
lia, los propietarios señores Juan M. 
Fernández y Bernardo J. Vaüdés y 
familia. 
Además llegaron el doctor Juan 
Gutz Quirós, el señor José Alvaré, se-
ñores Porfirio Díaz. Manuel Durán y 
señora, Luciano González, Manuel 
Zubizarreta, Juan Urquiza, señora Sa-
ra Heredia de Johnson, Luis Granda 
y señora, José Calderón, José Ortiz, 
Carmen P. de Pcdroso, Carmen Alva-
rez de Arriba, Luisa R. de Zubizorre-
ta, Nicanor González Carvajal, Salva-
dor Bruna, Sergio San Jenís, Felipe 
Cámara, José Inclán, Salvador He-
rrazti, A. P. Buniel y la distinguida 
pedagoga Leonie Olivier. 
EL VIAJE DE PARIS A ESPAÑA 
Algunos pasajeros que proceden de 
París, nos contaron que el viaje des-
de este lugar hasta )a frontera es-
pañola que tuvieron que hacer fué 
penoso, pues pasaron hasta hambre, 
demorando el viaje del tren más de 
48 horas. 
Todas 'as estaciones estaban toma-
das militarmente y no había nada, que 
comprar de alimento0. 
EN TRANSITO 
Entre el pasaje de tránsito del 
"Cristina" figuran también distingui-
das personalidades., entre las quo ano-
tamos al propietario señor Pedro A: 
gurúa, la señora viuda de Escandón 
y familia, la señora de Cámara y 
otros. 
Extracto doble de JUGO PE P1Ñ A 
COMPLETAMENTE puro y especialmente preparado pira 
enfermas, niños y estómagos delicados.—De venta en los 
establecimientos de víveres finos y en las boticas.-
J . Merlín y Ca. Teléf. A-2323 
c. 4036 30-22 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 1 1 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S . ~ — a 5-09 en plata 
E n cantidades « a 5-10 
L U I S E S . . . a 4-07 en plata. 
E n cantidades a 4-08 
E l peso americano en plata e s p a ñ o l a a. a [t03 
Plata e&pañola de de 103^! a 104 
Oro americano contra oro e spaño l de XOT a 107^8 
Oro americano contra plata e s p a ñ o l a a. a 103 
EL "MANUEL CALVO" 
Otro vapor español llegó hoy con | 
un crecido númei*o de pasajeros. 
Es el "Manuel Calvo" que procede 
de Barcelona, vía Canarias y Puerto 
y Rico. 
Trajo 387 pasajeros, de los cuales 
100 son en tránsito para otros lu-
gares de Centro América. 
Llegó en cámara en este vapor el 
doctor Benjamín Primelles, que fué 
representando a Cuba a un Congreso 
de Cirujía de Londres. 
El señor Ernesto Carbó y familia, 
la señora Clemencia Armas de Men-
cía y familia, la señora Mariana Tió 
de Monteverde y familia. 
Los señores José Quesada, Antonio 
L. Valladares, Pedro Sampol, Pedro 
Perellada Cervera, Francisco Andú-
jar, Tomás Estapé. 
El poeta Horacio Blanco Fombona, 
Susana Martínez Fortún. 
El Director del colegio "San Mi-
guel Arcángel" de la Habana señor 
Luis B. Corrales y señora, que tam-
bién fueron en la peregrinación a 
Tierra Santa. 
La señora Concepción López de 
Flores y familia, el comerciant9 señor 
Luis Polo, la señora del Coronel Mon-
teverde, señor José Arabit. 
El padre dominico del Vedado se-
ñor Antonio Roldán. los padres Landa 
y Carmena, que estaban de misione-
ros en Puerto Rico y hermanas del 
Sagrado Corazón de Jesús. 
El señor José Ribas y otros. 
OTRO OBISPO 
En el "Calvo" llegó también el 
Obispo del Perú Monseñor Valentín 
Ampucro, que se dirige a aquel país. 
En tránsito van también unos 20 
sacerdotes más, para Colombia, Vene-
! zuela, Perú y otros lugares de Centro 
América. 
CONSULES Y DIPLOMATICOS 
Acompañados de su esposa, Tegó 
en el "Calvo" el Secretario de la Le-
gación de Costa Rica en España se-
ñor José Figueredo, que va a su país. 
con licencia, en viaje de recreo. 
También vp para su país el Cón-
sul de la República de Costa Rica 
en Barcelona señor José Cruxent Bo-
rrell. 
Igualmente se dirige al Perú el 
Cónsul de esta nación en Mantés y 
Saint Nazaire señor Enrique Castro 
y Oyanguren, que ha sufrido algunas 
peripecias en su viaje por causa de 
la guerra. 
Para Costa Rica va también el Cón-
sul de Méjico señor César Torres, que 
ha sido trasladado de España. 
NO TUVIERON NOVEDAD 
Tanto el "Cristina" como el "Calvo* 
han hecho felizmente su travesía, sin 
sufrir novedad alguna. 
El primer© vió un buque de guerra 
inglés, poco después de salir de la 
Coruña. 
EL "OLÍVETTE" 
De Tampa y Cayo Hueso llegó esta 
mañana el vapor "Olivette" con 4G 
pasajeros. 
En cámara llegaron los señores Car-
los V. Hernández, señora Blanca 
Domínguez, Juan Francisco Rodrí-
guez, Ladislao Lauro, J. Diponor v 
señora, C. Vega. Florencio Vilar, Ce-
lestino Puente, W. A. Varty, Manuel 
Vega y el popular jugador de pelota 
señor Juan Violá. 
T 
Administración de este periódico. 
En la Ceiba de Puentes Grande?, 
casi junto al Paradero del Tra^.i» 
Marianao-Galiaro, se vende una man-
zana de terreno, cercada de mani-
postería, compuesta de 8,025 metros. 
Precio económico por circunstancias 
especiales. Iníorma su dueño, en la 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
El mejor Tabaco de Vuelta Abajo 
E L 
C E N T R O G A L L E G O 
EMPRESTITO VOLUNTA 
Destinado a la terminación de las obras del 
Palacio, Teatro Nacional y Casa de Salud "LA. 
BENEFICA." 
Habana:^ Provincias: $135 
Según aviso de la casa consigna-
taria el vapor correo "Alfonso X I I " 
ha salido de Coruña con dirección a 
este puerto ayer día 2. 
l \ Buenos Aires 
Según aviso de la casa consignata-
ria el vapor correo "Buenos Aires," 
ha salido de Cádiz con dirección a 
este puerto y escala en New York 
a las dos de ia tarde del día 30 
do Septiembre. 
N ^ P ^ 
ElPbro. Alfredo Caballero 
Hoy celebra su fiesta onomástica, 
nuestro distinguido amigo y virtuo-
so sacerdote, Pbro. Alfredo Caballe-
ro, Capellán de Paula y Canónigo 
Maestre-escuela, al que con tal moti-
vo enviamos nuestra felicitación. 
b i e n v e n i d a " 
Se la damos muy afectuosa a nues-
tro amigo el señor Benito Tobío, que 
regresó el miércoles último de los 
Estados Unidos, en cuyo mercado ha 
adquirido juguetes y quincalla para 
su popular establecimiento "La Sec-
ción X" de la calle del Obispo. 
S E ^ Q U E D A Í S 
Varios jugadores cubanos de pelota 
del club "Long Branch" que veníar. 
desde Tampa en compañía de Violá 
entre los que figuraban los señores 
Tomás Calvo, José Acosta, Fidelio 
Hungo y otros, se quedaron en Cayo 
Hueso para tomar allí parte en va-
rios desafíos de baseball y regresa-
rán en breve a la Habana. 
intereses liquidables día por día: 6 por 100 anual. 
Oeyoluciones en cualquier tiempo. 
Todos los días hábiles de 3 a 6 de la tarde y 
de 8 a 10 de la noche. 
Palacio Social. Entrada por San José. 
Caja de Ahorros de los Socios del Centro Gallego 
DE LA HABANA 
PRADO Y DRAGONES 
Horas de Olicioa: de 8 a 10 a m, y de 1 a 4 p, m, martes, jueves, y sallados de í a 9 p, m. 
T E L E F O N O A = 6 7 5 8 
Esta Institución continúa sus operaciones, admitiendo Depósitos 
en Cuenta Corriente, Cuenta para Invertir, a Interés fijo y Depósito 
simple. TAMBIEN HACE GIROS SOBRE TODAS LAS PLAZAS DE 
ESPAÑA, BALEARES \ CANARIAS. 
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O C T U B R E S B E 1914 DIARIO DE LA MARINA 
S E C C I O N D E S P O R T S 
OXEO EN E L CLUB ATLETICO 
Br. Ramón S. Mendoza, DIARIO 
DE LA MARINA. 
Tengo el' gusto de incluirle, una 
invitación para el boxeo que ha de 
efectuarse el día 10 de Octubre a las 
9 p. ra. en los salones del Club Atlé-
tico de Cuba, entre el americano Wal-
ter Cousin, 131 libras, y Febles, cu-
bano con 127 libras. 
La pelea será a 10 rounds con 
guantes reglamentarios de combate, 
(5 onzas), reglas de Queensbury, sin 
decisión final. Actuará de referee el 
señor Femando Rios y de time keper 
el señor Lorenzo Ruiz. 
Le agradecería me publicara en su 
leída sección el reto que a nombre 
de otro americano lanzamos a to-
dos los boxeadores de Cuba que pe-
sen hasta 150 libras. El yankee "Joe 
Collins" pesa 142 libras y quiere me-
dir sus fuerzas en Cuba contra 
cualquiera que pese hasta 150 libras 
sin distinción de nacionalidades o co-
lores, aunque tiene predilección por 
los mejicanos, por algo que le acon-
teció en la tierra de Don Porfirio. 
Esperando se sirva honrarnos con 
su presencia, quedo de usted atto. y 
s. s. 
J. Larrousse, 
Vocal comisionado de boxeo. 
Ir, f -̂ ¿¿̂ -ittrA. arzr-^^n^ j^VraiyA^ flfriK" B i i M m U M BE WOLFE 
^ " ü l l l C A L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
EJ* L , A R E P U B L I C A = 
MICHAELSEN & PRASSE 
Teléfono 11694. - Obrapia, 18. - Batam 
1L. 
EVARISTO PLA, SU BENEFICIO 
EN ALMENDARES PARK 
Jugarán: Almeida, Cabrera y Marsans. 
EL BASEBALL EN MATANZAS 
Sumario: 
Stolen bases: Mera, 2; Martell, 2; 
J. Milián, Vilaa-Ó, 2; Pérez y Mora-
les. 
Sacrifice hit: Díaz. 
Two bases: Mera, M. Milián y Gó* 
mez. 
Three baseá: Morales y N . Gonzá-
lez. 
Double pdays: Morales, González, 
Feorera y Tablada; Morales y Rodrí-
guez, González, Tablada y J. Milián. 
Struck outs: por Vega, 8; por A l -
varez, 1 (en 4 innings); por Ferré ra, 
5 (en 4 Innings.) 
Called balls: por Vega, 4; por Fe-
rrera, 5; por Allvarez, 1. 
Deód balls: Vega a Martell; Ferre-
ra a Vega. 
Passed balls: Rodríguez. 
Times: 2 horas 10 minutos. 
UmipiTes: Avales y López. 
Score: Sallo. 
Dos compañeros 
Ayer embarcaron con rumbo a la 
Patria del baseball, los conocidos y 
populares cronistas de Sport, Víctor 
Muñoz, de "El Mundo" y José Cami-
lo Pérez, de "La Discusión," que 
como años anteriores van a presen-
ciar la contienda de la Serie Mun-
dial. 
Feliz viaje para los compañeros. 
Desde ayer se encuentra en esta 
ciudad de regreso de su excursión 
basebolera a los Estados Unidos, r l 
popular player cubano José Méndez, 
el "Diamante Negro" que tan buenos 
ratos ha proporcionado a los faná-
ticos cubanos en Almendares Park. 
Dámeles la bienvenida. 
Triunfaron los Azules 
Según "La Razón" de Remedios, 
los "Azules" han triunfado una vrz 
más, y con esta nueva victoria han 
logrado alcanzar el honroso título 
de Champions del premio de verano. 
En segundo lugar ha quedado el 
Valiente club "Rojo," que teniendo 
que luchar con adversarios mucho 
más superiores, ha sabido" sostener-
se a envidiable altura durante la se-
rie, debido a la unión y disciplina 
que reinaba en sus filas. 
Ha sido esteu no de loa premios 
sin dirección que más fielmente se ha 
cumplido. 
_ Ramón Fernández, no ha podido lu-
cir sus facultades como orador, es 
de lamentar. 
Tal ha sido el interés que este pre-
mio despertó, que han tomado parte 
en él, hasta jugadores de champion. 
La anotación del juego del domin-
go fué de 10 por 2, no la detallamos 
porque resulta bochornosa. 
LIGA MAYOR 
Según publica "Olivila" en "El Co-
rreo de Matanzas," oon la victoria ob-
tenida eíl domingo último por la "Pri-
mera Americana" sobre el "Nuevo 
Progreso," le ha resultado fallida la 
combinación que hicieron de ganar 
cuantos desafios tuvieran pendiente 
de celebración. 
Ahora sólo 'es queda el recurso su-
premo de no perder los dos que les 
faltan, para quedar en igualdad de 
condiciones que sus contrincantes. 
Ferrera, que comenzó píteheando 
«dri N. P. Permitió que le hicieran 5 
carreras, producto éstas de 3 hits, 3 
boletos y un three bagger de Gonzá-
lez. Dio un skund de ponchados. En 
el quinto Alvarez lo reemplazó, y fué 
saludado por Morales con un triple, 
que quiso prolongar a cuádruple, de-
jándolo sin vida González E. con una 
¡magnífica tirada a home- Cuatro in-
mings y . . . cero. 
Morales, Mera, Gómez y N. Gon-
zález, bien al bat. El González, Fe-
rrn"a., Pérez y Vilaró, id. al campo. 
A Vega lo vi nuevamente ayer en 
el box (que por vez primera ocupa 
en el Campeonato.) Su (labor fué 
efectiva. Sólo tuvo un mal rato, en 
n octavo, en que el juego llevaba tra-
zas de convertirse en lechada para los 
progresistas, que iniciaron un batting 
rally Mera y Milián, Manuel. Pare-
ce le encontraron el secreto a sus 
lanzadas, pegando de tubey, que re-
sultó home rum. Después bateó de 
hit Tablada y Mao quiso anotar la se-
gunda, pero murió en "jon" por un 
bu^n tiro a ese lugar de N. Gonzá-
lez. 
Score oficial: 
N . PROGRESO 
V. C. H. O. A. E. 
Ferrera, p. y 2b. 5 
González, ss. . . 5 
Alvarez, 2b. y p. . 3 
Mera, r f 4 
Monroy, If. 
M. Milián, l f . . 
Tablada, Ib. . . 
Martéll, cf. . . 
García, cf. . . . 
I . Milián, 3b. . . 













EL MATCH DE MAÑANA 
Los fanáticos baseboleros tendrán 
mañana un gran día, con motivo del 
doble "header" que se eefetuará ma-
ñana domingo, en los terrenos de 
"Almendares Park" en obsequio y 
honor de Evaristo Plá, director de 
práctica de los clubs Almendares y 
"Liceo" de Jesús del Monte, 
En este desafío tomarán parte, el 
"Liceo" Club Champion de la Liga 
Oficial de Rmateurs, el "Atlético de 
Cuba" de la Liga Nacional, el "Ya-
ra" de Regla, y el "Espumoso Amé-
rica." 
Los players que tomarán pai-te en 
este doble desafío serán los siguien-
tes: 
Club Atlético: 
J. Acosta, C. Fuentes, R. Gonzá-
lez, O. González, Patato, Cueto; 
Thompsom, Lará, Rios, R. Seiglie, 
Caraacho, Lamas, Nadal, F. Batet, 
C. F. Velasco, Julio Sabí. 
"Liceo" de Jesús del Monte: 
Lámela, Valdés, Pepe Bala; A. 
Marsans, R. González, R. Almeida 
A. Cabrera, Campo, El Mejicano; 
Crespo, A. González, Celestino, Zu-
bieta. 
"Yara" de Regla: 
A. Maura, L. Anaciere, A. Hernán-
dez, G. Pareda, P. Castro, V. Nevot, 
A. Núñez, D. Carballo, A. Coma, F. 
Valdés, C. Anaciere, A. Villega, B. 
Martínez. 
"El Espumoso América:" 
Lázaro Pérez, José Pérez, Ramón 
Govantes, Mario García, Juan Fun-
dora, Tomás Pérez, Gregorio Car-
mona, Heliodoro Hidalgo, Manuel 
Aguiar, Nicolás Kindelán, Apollina-
ris Carmena. 
Director: Alfredo Suárez. 
Los "Umpires" serán el simpáti-
co "Pepe el Americano," Arcaño y 
Serafín García. 
El "Score" del juego lo llevará el 
señor Diviñó. 
El "Liceo" jugará las dos últimas 
entradas con su novena completa, 
con la que se llevó el Campeonato 
Oficial de Amateurs. El Capitán del 
Club Raúl González, el que con tan-
to éxito obtuvo el triunfo del mismo 
en el Campeonato Oficial de Ama-
teurs, será el que capitaneará dicho 
Club. 
A la 1 y 30 p. m. a Almendares 
Park, todos los fanáticos y amigos 
de Evaristo P l á 
¿No conoce Vd. los úiti-" 
mos modelos del Corsé 
NOTAS S U E L T A S 
Herzog, el manager del Cincinnati, 
ha sido nuevamente suspendido por 
el presidente de la Liga, y esta vez 
puede ser que no salga tan fácilmen-
te del lío en que se ha metido, por 
su mal carácter. El sábado pasado 
inslutó a un umpire, y por eso lo sus-
pendió el presidente Tener durante 
tres días, y entonces él, irirtado por-
que no se le dejaba hacer su santa 
voluntad, dirigió al presidente de la 
Liga un teuegrama en términos muy 
duros, que Mr. Tener tomó como in-
sultantes, y decretó que ¿uspensión, 
por la nueva ofensa, fuera indefini-
da, hasta tanto él diera una cumpli-
da y satisfactoria explicación de sus 
actos. 
Mr. Bancroft de conseguir a Mi-
guel Angel González, para que f líe ra. 
con su team de Estrellas a Honolulú, 
y a una tornée de juegos de exhibi-
ción por los Estados Unidos, cuya 
toumée comen-ará el día 6; pero el 
cubano se negó a aceptar esas pro-
posiciones, alegando que le era im-
posible estar más tiempo fuera de 
Cuba, por haber aceptado la direc-
ción del "Habana" y tener un com-
promiso anterior, que le imposibilita 
aceptar la proposición del manager 
económico, Mr. Bancroft. 
El día 6 llegarán los jugadores ha-
baneros que están jugando en Tam-
pa, entre ellos Gutiérrez, "Joseíto" 
Rodríguez, "Paco" Luján, Cresencio 
Ferrer y "Paito" Herrera, y el gran 
lanzador Ballesteros. 
Ese mismo día llegarán tamlbién, 
probablemente, los jugadores del 
"Long Branch," que han venido des-
do New York jugando en Richmond, 
Va., Jacksonville, Fio., Tampa y Key 
West. 
Se sigue rum orando con insisten-
cia en New York que Donlin fir-
mará en estos días su contrato co-
mo manager del New York Ameri-
cano, si es que-no lo ha hecho ya. 
Me Graw ha dicho que está en vías 
de hacerse el trato. 
Donlin, si al fin asegura el pues-
to, será uno de los muchos jugado-
res que han salido de ^s filas de Me 
Graw para ir de mianagers a otros 
clubs. La lista incluye a Roger Bres-
nahan, Fred. Tenney, Frank Boker-
man, Wilber Robinson, Mosse Me 
Cormick, Charles Herzog, Arthur De-
clin, Billy Gilbert, Joe Me Ginninty. 
Me Graw ha dicho que aunque 
Donlin es de la propiedad del New 
York, él se lo cederá al New York, 
inmediatamente y sin cobrar un k i -
lo por él, si le dan el cargo de ma-
nager, pues él desea verlo bien co-
locado, en vista de los buenos ser-
vicios que le prestó al club en años 
anteriores. 
"Joseíto" Rodríguez es un candida-
to fuerte para la primera base de uno 
de nuestros clubs de profesionales, 
ques es uno de los más efectivos en 
eso posición. La juega con soltura, 
elegancia y efectividad, y es uno de 
ios mejores, de los más seguros en el j 
manejo de la majagua. Y para ga-
nar, para hacerse valer, hay que dar-
le a la bola, según dice Connie Mack, 
y el viejo está en lo cierto. 
x i r n e r ' S j 
PUES solicítelos en 
cualquier estable-
cimiento. = = ^ 5 
PARA ostentar un 
cuerpo elegante es 
indispensable el 
uso del CORSE 
SU confección es* 
merada, su perfecto 
corte y su flexibili-
dad, lo colocan por encima de cual-
quier otro corsé. — 
A D E M A S 
TODO comerciante tiene autorización 
de cambiar por otro nuevo, cualquier 
corsé == 
É J *4 W A R N E R ' ' M 
que no dé entera satisfacción. = = 
¡i GUIPADO CON LAS IMITACIONES!! 
CADA CORSE lleva en su interior el 
nombre completo de 
W A R N E R 
33 1 4 24 15 3 
Ira. AMERICANA 
V. C. H, O. A. E. 
N. González, lf. . 4 1 2 2 1 0 
Vilaró, ss. . . . 2 0 0 1 3 0 
Gómez, cf. . . . . 4 o 2 0 0 0 
Vílga, p 3 0 0 0 1 1 
Pérez, 3b 2 1 0 0 4 1 
Moncebo, rf. . . 4 i i i o 0 
Morales, Ib. . . . 4 1 3 10 0 1 
üíaz, 2b 3 o 0 3 2 0 
Rodríguez, c. . . 3 1 1 10 0 1 
TOTALES. 29 5 9 27 11 4 
Anotación por entradas 
N. Progreso. . . 000 000 010—1 
Ira. Americana. . 050 000 OOx—5 
c 1 • -: 
k m d e C o l o n i a PBEPAHAOA « a coa tas ESERQAS 
ídel Dr. JOANSOta fto» a ^ » 
EXQUISITA PABA EL BASO Y El PAfiOElO 
| D e v e n t a : D r o g u e r í a J o h m o a , O b i s p a , 3 0 , esq .a A g m a i 
E L V A P O R 
GRAN ALMACEN DE PANOS Y TEJIDOS 
Muralla, 26. Tel. A-3356. 
P a r t i d p B a s u s c l i e n t e s y a m i -
g o s q u e h a p u e s t o a l a v e n t a e l 
n u e v o s u r t i d o d e c a s i m i r e s p a r a l a 
p r ó x i m a e s t a c i ó n . 
E m i l i o M e n é n d e z . 
C 4115 8-1 
CORA N E U R A L G I A S , >| 
DOLORES DB C A B E Z A , 
DE OÍDOS, DE MUELAS, 
R E U M A T I C O S , <&. &, 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
"YARA" Y "PIRATAS" 
Estas dos nowms reglanas se ba-
tieron ayer en los terrenos del "Pi-
rata, Park," con resultado de 9 ceros 
para la primera y 5 carreras para la 
segtmda-
Y no ha sido porque jugaran mal 
los muchaxJios del "Yara", pues lo hi-
cieron muy bien, al extremo que só-
lo do serrones inexplicables ded SS. Ñi-
co Villegas, pelotero incipiente que 
mucho promete, pudieron anotárseles. 
La culpa de esa derrota ha sido del 
mal intencionado Guillermo Pare ra, 
pitcher de los "Piratas," que conse-
cuente con su costumbre, no quiso per-
mitir a sus adversarios más de 3 hits. 
Pero sería injusto cargar a Parera to-
da la culpa del descalabro sufrido por O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
el "Yara," pues sus compañeros del *TX« * w 
"Pirata" contribuyeron al desastre 
dándo1© muy dulce al bate, lo que les 
valió diez hits. 
DE 
Octubre 1. 
La carga que el vapor alemán "Sch-
wurburg," detenido en las islas Azo-
res por temor de ser capturado por 
los cruceros ingleses, traía para Cár-
denas, representa 4,415 bultos con pe-
so de 438 mili 435 kilos. 
Se está tratando de que venga di-
cha carga a Cuba en el vapor cuba-
no "Chaparra/ de la linea Herrera y 
se ha solicitado de la Secretaría de 
Estado de Cuba que recabe de las na-
ciones en guerra la promesa de que la 
operación no será dificultada, en vis-
ta de que se trata de carga para co-
merciantes neutrales conducida por 
buque neutral. 
La carga que traía el vapor "Sch-
wurburg" sumaba 33,272 bultos con 
2 millones 999,575 kilos o sean unas 
2,000 toneladas, descompuestas así: 
Para la Habana, 1,912 bultos con 
37,025 kilos. Para Matanzas, 5,603 
con 465,559 kilos. Sagua, 1,891 con 
98 mil 78 kilos. Santiago de Cuba, 
3,346 con 196,374 kilos. Cienfuegos, 
12,967 con 1.294,668 kilos. 
Para conducir dicha carga el "Cha-
parra' 'tendrá que rendir dos viajes. 
Durante el mes de Septiembre re-
caudó la Aduana de este puerto por 
todos conceptos la suma de $40,484-02. 
Ha sido nombrada regente de la 
farmacia del Hospital de esta ciudad, 
la señorita María Rivero y Vascon-
celos, que posee el título de Licen-
ciado en Farmacia. 
YO QUIERO 
L A T e o P l C A L t l 
j 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
MIMBRES DE TODAS CLASES 
MUEDLES MDDERNiSTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
El Premio Bancario 
Mañana, domingo, si el tiempo no 
se mete en agua, jugarán en los te-
rrenos de "Habana Park," antiguos 
del Club "Marino," en el Cerro, los 
clubs que optan por el "Premio Ban-
cario," "Banco Español" y "Banco 
Nacional," ecixto desafío de la tem« 
porada. 
Para earte match se nota ÉX n̂, aai» 
L A M P A R A S , 
PIANOS 'TOMAS FILS,, 
RELOJES OE PARED Y DE BOISIlO 
J O Y A S F I N A S 
Bahamonde y Ca. 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16) 
A las 5 de la tarde de ayer, encon-
trándose dirigiendo la operación de 
traslado de un fondo de tacho do 
grandes dimensiones, el señor Vicente 
Rodríguez, maestro mecánico de los 
talleres de Galdo y vecino de O'Don-
nell 106, (Este), le fué cogido eí dedo 
pulgar de la mano derecha por una 
roldana del pescante empleado en 
aquella operación. 
Rodríguez recibió una herida por 
avulsión en dicho dedo y la pérdida 
de la primer falange de la propia 
extremidad. 
Asistido por el doctor Rivero en < 
el Centro de Socorro, fué calificada la 
lesión como de carácter grave y ne- | 
cesitando una operación quirúrgica > 
para la completa amputación del dedo | 
mencionado. 
Oon el fin de sufrirla ingresará Ro-
dríguez en el Hospital. 
La visita de Rosillo a Cárdenas se 
llevará a cabo la semana entrante, a 
fin de preparar los vuelos que pro-
yecta realizar sobre esta ciudad el 
10 de Octubre. ^ ^ 
DEL PESCANTE 
A l caerse del pescante del coche 
que conducía por Lucena y Concordia, 
se causó lesiones menos graves el co-
chero Vicente Miguez Fernández, de 
Espada 43. 
¡POBRE ADRIANA! 
Dice Adriana Dominichi Camarero, 
de Belascoaín 64, que su concubino 
Adolfo Roig Iduate, de Monte y Ras-
tro la maltrató de obras. 
. H b ratCt TEMER. PiVAL" 
" m t M e s c u b r i m t o " M ( l o . M i 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a "IS A g u i l a 




T I N M A FRANCESII VEGETE 
LA MEJOR Y H A S - S E H G I L U DF I P L I C Í R 
De venta en las principales Farmacias y broéuerf&s 
Depósito: Peluquería L A C E N T R A L . Aguiar y Obrapí» 
Para COMER B I E N hay que ir a 
E l J e r e z a n o " 
P R A D Q . 1 0 2 = = = 
Y COMO HOTEL. ES ELPitEFERIDQ PflR LVi FAMILIAS DEL CAMPO 
O C T U B R E 3 D E 1 9 1 4 
5J 
5A. 
H A B A N E R A S 
.Qué pasa de nuevo? 
Ya lo ves: el tiempo feo, las 
í t í í s en suspenso y un tedio y una 
Krtidumbre y unas ganas... 
,;De qué? • • 
ng que se renueve nuestra ani-
social con la vuelta de tan-
faniilias como están en el ex-
^Esto último, al fin, se realiza. 
Verdad que solo en este día, con 
'ííegada del Cristina y del Manuel 
' ivo tendremos algunos centenares 
viajeros entre nosotros nueva-
Tp^ro queda en los puertos de 
"aña, y en Barcelona de modo es-
Cial inucha gente clamando por 
ípoves que la devuelva a Cuba. 
^-•Muchísima. 
^ , - Y habrá una afluencia de tu-
Jt^s como ningún año? 
|--Más adelante. 
-¡Lo que se aburrirán en la Ha-
"—Considera. 
—¿Nada se sabe de la Opera? 
_¿Opera? No la habrá hasta la 
oertura del Nacional. Es decir, en 
íjg comienzos de 1915. 
—¿Allá para la primavera? 
—Quizás antes. 
—¿ Y nos quedaremos en este fi-
.j de año sin el baile del Casino 
Jeman? 
i—¡Como no se haga la paz!... 
—Mala perspectiva para la socie-
—Y para los cronistas. 
—¿Se confirmó el chismecito úl-
-Oficialmente, todavía. 
-Un confrére tuyo, de los más 
Jdos, da por seguro que se trata 
[e una señorita que brilla en los pri-
ieros puestos del Certamen de Be-
jeza de Cuba y América. 
—¿Y quién lo duda? 
—¿Estaba en Miramar el jueves 
_j? 
—Y él también. 
—A propósito ¿se sabe cuál es la 
íena del Vedado a que se refería úl-




—Tanto como averiguar quién es 
Nena de las crónicas de Cuba y 
ünérica. 
—¿Y una reconciliación que se 
nunciaba ? 
—Silencio... 
—¿Sabes del pasaje que lleva hoy 
Ha vana a Nueva York? 
—El distinguido matrimonio Ma-
la Acosta y Ernesto Fonts Sterling, 
Jos populares cronistas Víctor Muñoz 
Camilo Pérez y el señor José A. 
Lrmand con su joven esposa, Leoni-
la Fina, que van en viaje de recreo. 
—¿Y los que llegaron? 
—Sé, del pasaje del Reina María 
Cristina, entre otros, del Obispo de 
la Habana, el Ministro de España y 
señora, don Laureano Falla Gutié-
rrez con sus dos graciosas hijas, 
Carmelina y María Teresa, el señor 
José Alvaré, la señora Heredia de 
Jonhson, los magistrados Gutiérrez 
Quirós, Bordenave, Madrigal y Ar-
misén, el representante Rogelio Díaz 
Pardo, la profesora Leonée Ollivier, 
Julio Zubizarreta con su bella se-
ñora, los doctores Natalio Ruiloba y 
Domíngunz Roldán con sus distingui-
das esposas, el ilustre catedrático y 
especialista doctor Hernando Seguí 
y señora, don Gil Alvarez Prida, el 
doctor Jiménez Ansley y el eminente 
doctor Raimundo MenocaJ con su 
hija, con Ana María, la dama ideal, 
lindísima. 
—¿Y el pasaje del Manuel Calvo? 
—Solo sé, por el momento, del Pa-
dre Roldán, del señor Esteban Carbó 
y señora, del doctor Benjamín Prime-
lles y su interesante esposa. Consue-
lo de Armas y de un compañero que-




—Para una dama tan distinguida 
como Candita Saavedra, la bella es-
posa del doctor Ramón Palacio, que 
está de días. 
—¿Y la otra felicitación? 
—Para el hermano menor del cro-
nista de El Día, Cándido Benjamín 
de la Guardia, un confrére del maña-
na. 





^fyret-~~Las Musas Latinas; La I 
Pierrot06 Faraón; La traeedia del | 
POLITEAMA.—Cine. Max se casa 
con la doctor; Max le tiene miedo al í 
agua; Max hace un dra, estreno; Max ! 
Under tiene un rival; Max Linder pro- i 
fesor de Tango. Estreno de su última i 
producción de autor y actor, en cin-
co partes "Max Linder casado a la 
fuerza. 
AZCUE.—Cine.—La campana mu-
da; La nina madre; Marido celoso; 
Los Sevillanitos. 
MARTI. —Chin—Chun—Chan —La 
gentuaa; La ninfa del beso, 
ALHAMBRA.—Se arrglcn cabezas; 
La bella Formarina; Carne gorda. 
D I A R I O L » f l j u A M A R I N A PAGINA CINCO 
LA CASA QUINTANA 
ESPECIAL PARA REGALOS 
Galiano, 76. Teléfono A-4264. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
Pidan Chocolate Mestre 
yMartinicay Postales de 
seda y confeccionará 
con ellas lujosos ador-
ros para su hogar. 
C A P S U L Í r D E ^ 
ERBA 
Quitan el dolor en lee periodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
Panchitas - Panchos - Chantas 
Celebran sus natales mañana, Octubre, 4 
Obsequióles con Crocantes — Tartas — entremeses — salvilla 
de ricos dulces — una cesta de frutas frescas, extranjeras o un ele-
gante estuche de bombones.—Todo esto, lo puede obtener usted en: 
" L A F L O R C U B A N A " 
GALIANO Y SAN JOSE.—TELEFONO A-4264 
S U C E S O S 
CON LA HEVILLA DE ORO 
A Darío Silva Prieto, de Animas 
135, le hurtaron un cinturón con la 
Cerilla de oro. 
Bario ignora quién sea el autor, 
preciando lo hurtado en cinco cente-
nes. 
UN REVOLVER 
Los expertos arrestaron en el in-
terior del teatro "Alhambra." a Jena-
Díaz Suárez, de Real 87, Puen-
Grandes,, por portar un i-evólver 
Ucencia. 
ALEMAN VEJADO 
Manifestó ed alemán Gerardo de 
•ftw. de Prado 3, que Vicente Gómez, 
de Puerta Cerrada 67̂  lo ha vejado 
Por escrito. 
ENTRE CONDUCTORES 
El conductor de tranvías Jesús 
Sánchez Pansas, de Cerro 81, fué 
detenido por el vigilante 742, por ha-
agredido con la llave de marcar 
r BU compañero de trabajo Enrique 
Mayor y López, de 9 núm. 119, ere-
Pendo que la agresión sea debida a 
tahei-io él reportado cuando era ins-
pector. 
CON LECHE CALIENTE 
La menor Rosario González Rodrí-
de Belascoaín 17, sufrió que-
maduras menos graves al volcársele 
Por encima un jarro que contenía le-
^e hirviendo. 
POR RIFERO 
Rafael Martínez Hernández o Car-
J>s Diego Duray, de Aguila 208, fué 
Retenido y remitido al vivac por de-
searse a hacer apuntaciones de ri-
«SI NO ME AMAS T E MATO" 
Participó Fidelina Betancourt Ca-
rrera, de Esperanza 117, que su ex-
araante conocido por "Juan Pelusa," 
le ha dicho que si no renueva las 
relaciones amorosas que ambos lle-
vaban antes, la mataría. 
UNA PEDRADA 
E l vigilante 860 detuvo a Segismun-
do Rouco Vega, de Vives 144, por 
haberile causado una lesión leve con 
una piedra que le tiró a Manuel La-
mazaáre Cadeito, de Revilagigcdo 126. 
UNA CAJA DE TABACOS 
Dos desconocidos que se dieron a 
la fuga, le hurtaron a Manuel Blan-
co Ramos, dueño de la bodega sita 
en Peñalver 15, una caja que con-
tenia venticiuco tabacos. 
Panchitas y Charitos 
Mañana es el día de las Panchitas, 
de las Charitos y de los Panchos. Y 
para obsequiar como se debe, no hay 
que pensar más que en La Flor Cu-
bana, Galiano y S. José, que es la 
casa por excelencia, como que esta 
de moda, para crocantes espléndidos, 
tartas, montenevados, salvillas, etc. 
Todos sus dulces son hechos con 
huevos legítimos del país y mante-
quillas puras de Holanda. 
¡A La Flor Cubana, Galiano y San 
José! 
DE LA HAHANA 
S e c r e t a r í a 
Dispuesto por la Junta Directiva 
efectuar el canje de recibos provisio-
nales del Empréstito de 110,000 pe-
sos oro español, realizado \ntre los 
señores socios para adqui&í'ción del 
Edificio Social, por Bonos, Serie B, 
su valor nominal 100 pesos oro, con-
forme a la escritura de 9 de Agosto 
de 1912; se hace público por este me-
dio que el aludido canje continuará 
efectuándose ante una Comisión de la 
Directiva los lunes, miércoles y vier-
nes de cada semana durante el mes 
de Septiembre actual, de ocho y me-
dia a diez de la noche. 
E l Cupón número 3. correspondien-
te a dichos Bonos y cuyo importe es 
el de 2.25 pesos oro español por cada 
uno, se satisface por las Casas de 
Banca de los Señores N. Gelats y 
Compañía e Hijos de R. Arguelles. 
Habana, Septiembre 2 de 1914. 
Ramón Armada Teijeiro, 
Secretario. 
en Inglaterra 
E l señor Miguel Angel Campa, En-
cargado de Negocios (ad-interin) de 
Cuba en Londres ha remitido a esta 
Secretaría de Estado el siguiente in-
forme sobre la campaña que se viene 
realizando en aquel país para substi-
tuir al comercio alemán en los mer-
cados coloniales y neutrales: 
"La Secretaría de Comercio ha pu-
blicado un memorándum relacionado 
con los diversos grupos de indus-
trias que ofrecen excelentes oportuni-
dades para la expansión de las expor-
taciones británicas. La situación de 
esos grupos se inicia en el cuadro si-
guiente, dando el valor total de las 
exportaciones británicas y alemanas 
en 1913 y 1912, respectivamente. 
EXPORTACIONES ALEMANAS.. 
1912 
Encajes y bordados: £5.119,700. 
Materiales de ferrocarril, excepto 
material rodante y ruedas: £4.531,400. 
Instrumentos musicales: £ tres 
millones 899,400. 
Ropas de mujer y niñas: £ tres 
millones 662,300. 
Máquinas de coser y tejer: £ mi-
llones 840,250. 
Arreos, monturas y artículos de 
charol: £2,485,900. 




Encajes y bordados: £5.392,100. 
Materiales de ferrocarril, excepto 
material rodante y ruedas: £ cinco 
millones 189,600. 
Instrumentos musicales: £567,200. 
Ropas de mujer y niñas: £ seis mi-
llones 516,852. . 
P U E S T A S en venta, a p r e c i o s de l i q u i d a c i ó n , en nues tro departamento de 
R O P A B L A N C A . U n a v i s i ta a este departamento debe h a c e r s e antes de 
f inal izar la presente s e m a n a , p lazo este en que l i q u i d a r e m o s las 2 0 . 0 0 0 
c a m i s a s de d ía . V é a l a s y s a l d r á c o m p l a c i d a . = = = = = = ^ ^ 
E L E N C A N T O , G a l i a n o y S a n R a f a e l 
S O L I S , H E R M A N O Y C O M P A Ñ I A 
uiiflniiiiiniiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiíiiiiiiiniHiii inniiiniiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiinniiuiiiiiiiiiiiM iiiiiniiiiiiiiiiiiii iniiiiiiiiiiiiiiini 
Máquinas de coser y tejer: £ dos 
millones 367,800. 
Arreos, monturas y artículos de 
charol: £1.128,300. 
Artículos fotográficos. No disponi-
bles. 
Los tres mercados más importan-
tes para los encajes y bordados ale-
manes son: el Reino Unido (un mi-
llón 485,600). Los Estados Unidos: 
(£1.477,200) y Francia (£258,400). 
También compran cantidades aprecia-
bles, la India Británica, Canadá, Aus-
tralia, Suecia, Dinamarca, España, 
Rusia, Argentina, Brasil y Cuba. 
Los principales mercados para los 
materiales ferrocarrileros en 1912, 
fueron: las indias germánicas, Tur-
quía, Argentina, Suecia, Holanda, 
Chile, Brasil, el Reino Unido, Japón 
y Dinamarca. 
Los railes fueron el artículo más 
importante, ascendiendo sus expor-
taciones a más de la mitad del total. 
Se notará que el comercio de ex-
portación alemán en instrumentos 
musicales subió a casi siete veces 
más que el Reino Unido. Del total, los 
pianos y sus accesorios alcanzan un 
65 por ciento. Este país compra más 
instrumentos musicales, a Alemania, 
especialmente pianos, que los que ex-
porta. La circular de la Secretaría de 
Comercio, llama la atención a los ma-
nufactureros acerca del mercado in-
terior tan importante como los otros 
principales mercados extranjeros y 
coloniales hasta ahora abastecidos 
por Alemania. 
En cuanto a la ropa de mujeres y 
niñas, la competencia en los Países 
Bajos y Suiza aumenta notablemen-
te, habiendo comprado a Alemania 
esos dos países, en un año, artículos 
por valor de cerca de un millón de 
libras. En el Canadá y los Estados 
Unidos la competencia alemana de-
cayó mucho, en tanto que en los mer-
cados Sur Americanos, con excepción 
de Chile, las importaciones inglesas 
disminuyeron. El comercio captura-
ble se valúa en £3.631,650. 
En los otros grupos, el'valor total 
del comercio, que se puede substituir 
por los manufactureros británicos, se 
calcula en lo siguiente: 
Máquinas de coser, £2.411,350. 
Arreos y artículos de charol, libras 
2.164,550. Artículos fotográficos, li-
bras 1.582,060." 
R. P. francisco Fábrega 
Mañana domingo celebra su fiesta 
onomástica nuestro muy estimaJo 
amigo R, P. Francisco Fábrega, Rec-
tor del Colegio de los Escolapios de 
Guanabacoa. 
Sus dotes excepcionales, su vasta 
cultura y su amor al estudio, han he-
cho de este religioso una figura de 
alto relieve, erigiéndose un prestigio 
y relevándose como un educador al 
que mucho debe nuestra juventud es-
colar. 
Hombre de grandes iniciativas, ha 
ido evolucionando de acuerdo con 
las modernas exigencias en todos 
los órdenes de la educación. Trans-
formó el colegio haciendo obras que 
hacen sumamente agradable a los 
niños su estancia en él; adoptó los 
planes de enseñanza a las exigencias 
de los métodos vigentes; y supo gran-
jearse el afecto y consideración de 
cuantos cultivaron su ameno trato 
consiguiendo resolver el difícil pro-
blema de hacerse querer y respetar. 
En los tres años que lleva de Pa-
dre Rector, no descansó un momen-
to entregándose por completo a lle-
nar los múltiples deberes de tan al-
to como espinoso cargo. En las fies-
tas escolares, en la Memoria anual 
donde dejó huellas de sus vastos co-
iiiiiiniiiiiniiiiiiin 
nocimientosr en las solemnidades re-
ligiosas y en cuantos actos se reali-
zaron bajo su sobria dirección, se vió 
el acierto y se advirtió la reflexión y 
el estudio. 
Nosotros que conocemos muy bien 
al Padre Francisco Fábrega, estamos 
seguros de que en día tan señalado 
i como el de mañana, recibirá múlti-
ples manifestaciones de las simpa-
tías que goza y del afecto que supo 
inspirar por su trato sencillo y fran-« 
co, por su proceder levantado y no-« 
ble. M«t$ 
Reciba el estimado religioso es-» 
tos renglones como expresión da 
nuestro afecto, enviéndole con ello4 
la más calurosa felicitación. 
U S T E D M I S M O p u e d e r e p a r a r las g o t e » 
ras de su azotea , c o m p r a n d o u n a l a t a d e 
" E L A S T I C C E M E N T M a r c a T I G R I S " e i * 
c u a l q u i e r f e r r e t e r í a . P r e c i o 2 5 c ts . 
Unico Representante: M. A. ESTRADA 
TELEFONO A 7091 SAN IGNACIO, No. BÚH 
C 4141 
Su amiga R o s a r i o y su amigo F r a n c i s c o 
o c t u b r e c e l e b r a n , m a ñ a n a , s u s n a t a l e s . 
D O M I N G O 
Ntra. Sra. del Rosario 
S. Francisc. de Asís 
, ,
PARA obsequiar a sus amigas, hágalo con DULCES, HELADOS y LICO-
RES—Nuestro salón le ofrece el surtido más variado en HELADOS y 
DULCES, así como en CROCANTES, MONTENEVADOS, FLANES DE HUEFO, 
PASTAS, ESTUCHES muy finos DE BOMBONES, ETC., ETC. 
A v i s e , c o n t i e m p o , a l T e l é f . A - 3 9 1 8 
" C U B A C A T A L U Ñ A " , G a l i a n o , 9 7 . 




E l R E U M A T I S M O G O T O S O y todas 
fermedadea que provienen del A C I D O U R I C O 
se curan pronto y radicalmente^con el 
A N T Í R R E U M A T I C O 
DEL DR. RUSSELL HURST, DE F1LADELFIA. 
Los violentos y dolorosos ataques que el 
reuma produce cesan después de tomar las 
primeras cucharadas. Es el mejor elimina-
dor del A C I D O U R I C O y lo que mejor resul-
tado da contra la GOTA. 
PIDASE EN TODAS LAS DROGUEBIASY FARMACIAS; 
H a b l a D i ó g e n e s 
Y nos dice que, después de encontrar el hombre que con su linterna 
buscaba, siguió buscando algo en favor de la humanidad, y encontró que 
solo en 
" L a F i l o s o f í a ' 
la gran casa de tejidos y fantasías, se han recibido en el presente año los ar-
tículos para el invierno. 
Tengan presente esto las familias habaneras y vayan a 
" L a F i l o s o f í a , , 
L I Z A M A . D I A Z Y C O M P A Ñ I A 
N e p t u n o y S a n N i c o l á s . T E L E F O N O 
P/teStt4 S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A O C T U B R E S DE 19l4 
PROFESIONES 
MEDICOS 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
larde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Cl ín ica de v e n é r e o y s í f l -
lis de l a C a s a de Salud " L a B e n é f i -
ca," del Centro Gallego. 
Ul t imo procedimiento en la aplica* 
c ión intravenenosa del nuevo 606 por 
series. C O N S U L T A S de 2 « 4. 
P R A D O N U M E R O 77, A . 
3821 
D r . Gabrie l M . L a n d a 
N ar iz , garganta y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta del C e n t r o Gal l ego y del Hosp i ta l 
N ú m / e r o L Consu l ta s de 3 a 3 en San 
Rafae l n ú m . 1, entresuelos . D o m i c i l i o 
21. en tre B y C L T e l é f o n o F-311*. 
DR. JOSE A. FRESNO 
Ca,tedrático por pos i c ión de l a F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
p:ia.l N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4544 
DOCTOR P. A. VENERO 
Especia l i s ta en las enfermedades 
genitales, ur inarias y s lñl is . IJOS trata-
mleoxos son aplicados directamente 
sobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el clstoscopio. SopA-
rr.ción de la orina de cada rlñfln. Con-
sultas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
media a 6. T e l é f o n o F-1346. 
3829 Sbre . - l 
D o c t o r J . B . R u u 
VIAS URiNARIAS-CIROGIA 
D e los Hospi ta les de FHadel f la y 
N e w Y o r k . E x - j e f e de m é d i c o s Inter-
nos del Hosp i ta l Mercedes . E s p e c i a -
lista e n r í a s ur insr ias , s í f i l i s y enfer-
medades v e n é r e a s . E x á m e n e s a r e » 
t r o s c ó p i c o s , c i s t o s c ó p i c o s y catete-
rismo de los i r é t e r e s . Consuetas: de 
12 a 3. S a n Rafae l , 3«. altos. 
3826 Sbre . - l 
O C U L I S T A S 
D r . A . Portocarrero 
O C U L I S T A 
CONSXJIiTAS P A R A P O B R E S : 
$1-00 a l mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
5 n. t. 
ABOGADOS 
4L J . D E A R A Z O Z A 
ABOGADO 
REINA» número 57 
Docroü LUIS ¡(iHACIO n o v o 
A S O Q A D O 
Bufeíe: Cuba, 48. Teláíoio A-583] 
8823 S b r e . - l 
Ledo. Alvarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 3C. D a 1 a 5. Te l é fono 
¿ - 7 3 4 7 . 
3824 S b r e . - l 
P A S C U A L A E N L L E 
ABOGADO Y NOTARIO 
Telefono A-1159. 
Empedrado, 30, (altos.) 
, 3822 Sbre . - l 
ALQUILERES 
CASAS Y PISOS 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la e d i c i ó n de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C R E S P O , 9 6 
Se alquilan los bajos de esta ca-
sa, compuestos de sala, saleta, dos 
hab¡ta>ciones amplias y servicio 
completo. L a llave en el n ú m . 84, e 
informan: Solu y Pessino, A m a r -
Kiira, 21, T e l é f o n o A-2736. Precio: 
$37-10. 
1^87 12 o. t. 
M A N R I Q U E , 130, B A J O S - S E 
alquilan, compuestos de sala, "sale-
ta, seis cuartos, comedor y ser-
vicios sanitarios. L a llave en los 
altos. Informes en Monte, n ú m 7 _Jil78 14 o. 't. ' 
s i ; A L Q U I L A N L O S B A J O S D K 
la casa J e s ú s María , 76. Z a g u á n , 
sala, comedor, cuatro cuartos, patio', 
baño y cocina. L a llave en Com-
postela, 114-A, altos. Informes: 
Muralla, 53. 
J i l 1 0 11 o. 
R E C I E N F A B R I C A D A , A L A 
brisa, se alquila una c ó m o d a , a m -
plia casa, con bafio completo de 
agua callente y luz e l éc t r i ca insta-
lada. E s propia para familia do 
gusto y se d á en m ó d i c o alquiler. 
Puede verse a todas horas. Calle 
2, num. 254, entre 25 y 27, Vedado. 
14397 10-o-t 
E N L O M E J O R D E L A V I B O -
ra y a dos cuadras de l a Calzada, 
se alquila la hermosa casa San Lá-
zro, ciurt esquina a Santa Catal ina , 
en ocho contenes. Informn «n l a 
bodega de Santa Catal ina. 
14417 8 o. t. 
i i én fabricada, con sala, saleta, co-
medor, cuarto de baño , cuatro h a -
bitaciones y u n a en la a a o t » . en 
la calle M entre L i n e a y 13. i n . 
forman en la mkrma caflle, n ú m e -
ro 6, Vedado^ 
S A N M I G U E L , N U M . 210, \ \ \ -
joa, y 210-B, altos. Se alquilan es-
tas modernas y elegantes casas. 
Precio m ó d i c o . Informan: c a f é " L a 
F l o r i d a " Obispo esquina a Mon«e-
rrate. L laves : Vidr iera del c a f é 
"Tacón." San Miguel y B e l a s c o a í n . 
14425 6 o t. 
S E AIvQUÜiAN L O S F R E S C O S Y 
lindos bajos y altos de las caaaa 
Animas, 22 y 24, decorados con lo-
do el confort moderno; son baratos. 
Informes en la misma y en Prado, 
51, hotel "Palacio Colón". Manuel 
R o d r í g u e z o S e ñ o r a 
14431 18 o t 
EN 26 P E S O S 
A L T O S MAGNIFICOS 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Calle Velázquez, 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
u n a cuadra de la esquina de Tejas-
Pueden verse d e 9 a l 2 y d e 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Reil ly , 61, A l m a c é n de Mús ica . 
LOCAL DE ESQUINA 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o 
propio p a r a cualquier comercio. 
Calle Velázquez, número 26 
a una c--.adra de l a esquina de T e -
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O ' R e ü l y , 61, A l m a c é n de M ú s i c a . 
14294 7 o. t 
L A G U E R U E L A , 22. E N L O M E -
jor de la Víbora , se alquila esta ca -
sa, compuesta de sala, saleta, co-
medor, terraza, cinco habitaciones, 
agua fr ía y callente, garage, dos 
caballerizas y servicios sanitarios 
doble. L a llave e informes en el 24. 
14331 5-o-t 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos altos de Indio, 85; sala, come-
dor y tres cuartos. L a llave en la 
bodega, esqnina a Corrales. Infor-
mes: Carmen, 22, altos. 
14838 7-o-t 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O S O S 
bajos de reciente c o n s t r u c c i ó n , mo-
derna, Maloja, 105, sala, recibidor, 
seis amplias habitaciones ,doble ser-
vicio, lavabos y techos cielo raso. 
14363 12 o t. 
S A N N I C O L A S , 144 
esquina a R e i n a , 
sala, comedor, seis cuartos, 
pisos de mosaicos y doble servicio. 
14359 7 o. t. 
HABITACIONES 
H A B A N A , 156. N U E V A O A S A 
de inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; a lum-
brado e l éc t r i co ; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
H A B I T A C I O N G R A N D E , C O N 
b a l c ó n a la calle, otra a l lado, t am-
bién a la calle, se alquila en precio 
razonable; a d e m á s otra en | 7 . V i -
llegas, 68, entre L a m p a r i l l a y O b r a -
pía. 
14514 7 o t. 
E N A M I S T A D , 81. P R O X I M O A 
desalquilarse un alto de dos habi-
taciones, con luz y agua. T e l é f o n o 
A-3651. 
14888 7 o t 
C U A R T E L E S , 4, E S Q U E N A A 
Aguiar, se alquilan dos hermosas 
habitaciones, con vista a la calle, 
con o sin muebles. Precios m ó d i -
cos. 14448 6 o t 
DHA S E Ñ O R A , P I M N S l L A B , 
desea colocarse de cocinera; sabe 
cumpl ir con su deber. Informan en 
Amargura , 87, altos. 
14432 6 o t. 
G R A N N E G O C I O 1)1: L A ( AÑA 
de azúcar . U n joven e spaño l , muy 
inteligente en el cultivo de la ca -
ñ a de azúcar , desea encontrar l a 
a d m i n i s t r a c i ó n de una colonia o un 
socio capitalista para fomentarla A . 
Glcénez . Vedado, calle 4 n ú m . 16. 
14407 10 o- t. 
D E S E O T R A B A J A R , C O M O 
ayudante o encargado Laboratorio, 
p r á c t i c o en f a b r i c a c i ó n Opoterapia, 
v í a g á s t r i c a e h l p o d é r m i c a , emba-
lador de a l m a c é n drogas, e s p e c í f i -
cos f a r m a c é u t i c o s , dentro y fuera 
Habana . L u i s Mart ínez . Informan: 
Prado, 60, altos. Habana . 
14387 5 o t. 
U N A S E S O R I T A C O N T I T U L O 
de profesora, excelente m e c a n ó g r a -
fa, desea encontrar c o l o c a c i ó n en 
casa de comercio u oficina part i -
cular. In forman: Agui la , 114. 
14293 7 o. t. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , (le-
sea colocarse en casa particular, co-
mercio, c a f é o restaurant. D á I n -
formes de donde trabajó . R a z ó n : 
Amistad, 112, o t e l é f o n o A-5324. 
14327 5-o-t 
Mit Gedulil erlanqt man alies 
Stlrb nicht ohne nach E s p a ñ a xu 
relscn. 
Por $0.60 Cy . se le traduce una 
car ta a e s p a ñ o l , a l e m á n , ing l é s , o 
f r a n c é s y se le escribe en m á q u i n a . 
M a t í a s M á r q u e z , Apartado 23, G u a -
nabaooa. 
14329 4-n-t 
U N J O V E N , D E S E A C O L O C A R -
se. Sabe trabajar algo en botica. 
T a m b i é n se coloca de criado de m a -
no. Informan en La ippar l l l a , 49, 
altos: pregunten por J o s é A r a ú -
Jo. Tiene referencias. 
14328 5-o-t 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, peninsular, de manejadora o 
cr iada de mano; sabe cumplir con 
s u o b l i g a c i ó n y tiene quien l a reco-
miende. Neptuno, 237. 
14324 5-o-t 
ENSEÑANZAS 
E n t é r e s e de la nueva com-
b inac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
P r o f e s o r d e i n g l é s 
Clases por m é t o d o nuevo y f á -
ci l ; se garantiza e n s e ñ a r lo sufi-
ciente para sostener c o n v e r s a c i ó n 
en seis meses de clase d i a r i a V i -
llgas, 21, altos, a todas horas-
14422 13 o. L 
GOLESIO "EL SALVADOR" 
De pr imera y segunda e n s e ñ a n z a . 
Comercio y p r e p a r a c i ó n completa 
para el ingreso en las academias 
militares. Se admiten internos, me-
dio internos y externos. Neptuno, 
n ú m . 34. T e l é f o n o A-6957. 
14354 37 o. t. 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A -
ciones seguidas, nuevas, modernas, 
con sus servicios independientes, en 
el piso alto. Maloja , 105. 
14288 11 o. 
María Teresa Fernández 
Profesora de Corte y Costura; 
e n s e ñ a en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; t a m b i é n 
prepara para los e x á m e n e s de cor-
te. Sol, 46, altos. 
14383 4 n. t. 
A E S T U D I A N T E S D E L I N S T I -
tuto. Doy clases por l a noche, de 
asignaturas o cursos del Bach i l l era -
to. Alumno de las Facul tades de 
F i l o s o f í a ó I n g e n i e r í a . Dirigirse: 
L C . Neptuno, 344. 
14325 7-o-t 
SOLICITUDES 
S E NECESITAN 
E n t é r e s e de la nueva com-
b inac ión y del precio de loe 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de l a 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , pe-
ninsular, de mediana edad, que sea 
l impia y trabajadora y le gusten 
los niños . Sueldo: 3 centenes y ropa 
limpia. B a t e r í a 3, Calzada y K , casa 
n ú m . 1. 
14395 6-o-t 
si : NECESITAN AGENTES PA-
ra vender un a r t í c u l o en todas par-
tes; es de gran utilidad. Bas ta en-
s e ñ a r l o para que se venda. Grandes 
ganancias. F á c i l e s ventas. P a r a de-
talles dirigirse a M. C. Morín , N l -
quero, Oriente. 
14326 7-o-t 
C R I A D A S 
P a r a transportar el equipaje l la -
men a l R A P I D O , Agencia de trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s . Te -
l é f o n o A-5462. H a y m á q u i n a s de 
paseo. 
14352 4 n. t. 
S E O F R E C E N 
\ NA SK.ÑOKA J O V E N , D E L 
país , muy formal y c a r i ñ o s a , desea 
colocarse en casa moral, para 
a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a o cuidar 
de un niño . Informan: Santa C l a -
r a , 19, bajea 
14490 7 o. t. 
U N A S E Ñ O R I T A , M A D R I L E Ñ A , 
d é s e a colocarse de cr iada de ma-
no, en una casa de corta famil ia; 
sabe peinar muy bien. D a r á n r a -
z ó n en Villegas, 89, altos de l a fe-
rretería- 14419 6 o. t 
U N S E Ñ O R . C O N 25 A Ñ O S D E 
p r á c t i c a en el comercio, se ofrece 
para administrar cualquier esta-
bleclmilento y t a m b i é n para cobrar 
casas, alquilarlas, componerlas; con 
amistades en Sanidad, A yunta mien-
to y d e m á s depeindenclas del Go-
bierno. E s propietario y puede 
ofrecer buenas g a r a n t í a s . P a r a m á s 
informes: Concordia, 86, bajos, de 
12 a 2 y de 7 a 9 de la noche. 
14418 6 o. t. 
S E D E S E A C O L O C A R U N H O M -
bre. de portero u ordenanza, o pa-
r a atender a viejos ¿o sereno, o pa-
r a hacer limpieza. Cal le E s p e r a n z a , 
n ú m . 70, moderno y 66, 68, antiguo. 
Domingo M a t í a s Quintafii 
14 ft.c»-t . 
V E N T A S 
FINCAS 
C O : : E S T A B L E C I M I E N T O . R e n -
tando 24 centenes, se vende una 
casa en la calle de Neptuno, muy 
cerca del Parque Central , de esqui-
na, de alto y bajo. M á s Informes: 
Concordia, 86, bajos, de 12 a 2 y 
de 7 a 9 de la noche. 
14418 C o. t. 
V E N D O H E R M O S A S C A S A S E N 
J e s ú s del Monte, $2,200. Otra cer-
ca de B e l a s c o a í n , en 13,100. Otra en 
Cerro, $3,000. U n a esquina con alto 
Independiente, $8,500. Todas moder-
nas. No a corredores. S. Rafael , 36, 
altos, de 9 a 11 y San Miguel, 80, de 
11 a 1. 
14393 10-o-t 
E N 7,000 P E S O S S E V E N D E N 
dos casas en el Vedado, rentando 
14 centenes; siempre e s t á n alquila-
das. P a r a m á s informes: Concor-
dia, 86, bajos, d e l 2 a 2 y d e 7 a 
9 de la noche. 14418 5 o. t. 
G A S A S EN VENTA 
L u z , $11,500. Indio, $7,500. V i r t u -
des, $9,500- J e s ú s María , $8,000. 
¡Lagunas, $11,500. Mis ión , $2,500. 
Escobar , $8,000. Condesa, $3,200. 
O b r a p í a , $11,500. Aguacat'!, $19,500. 
Eve l io Mart ínez , Empedrado , 40, 
de 1 a 5. 
ESQUINA EN VENTA 
Neptuno, $14,000. Lealtad, $8,500. 
Corrales , $9,500. Animas, $14,000. 
Fldorida, $9,000- Es tre l la , $7,<00. 
Maloja, $25,000. B e l a s c o a í n , $9,500. 
E v e l l o Mart ínez , Empedrado , n ú -
mero 40, de 1 a 5. 
G A S A S MOBERNAS 
Vendo var ias en las siguientes 
calles: L u z , Escobar, Lagunas , J e s ú s 
María , Virtudes, Prado, Obrapa4, 
Aguacate, San L á z a r o , Majnrique, 
Refugio, Neptuno, Sol, Cuba y mu-
chas m á s . Eve l lo Mart ínez , E m p e -
drado, n u m . 40, de 1 a 5. 
ESQUINAREN VENTA 
Vendo u n a en L e a l t a l , do alto*, 
moderna: renta 15 centenes, en 
$8,700. Evo l io Mart ínez , Empedrado 
n u m . 40, de 1 a 4. 
EN ESGOBAR 
Pegado a San Lázaro , vendo una 
casa de altos, moderna, con sala, 
saleta, y 2|4, en cada piso, y un 
cuarto en j a azotea. Renta : 14 cen-
tenes. Prec io: $8,200. E v e l l o Mart í -
nez, Empedrado , 40, de 1 a 5. 
G A S A S B A R A T A S 
U n a en Obrapía , moderna, renta 
20 centenes, en doce mil pesos L a 
guneisu otra, renta rllfr. y nueve cen-
tenes, $11,500. Escobar, pegada a 
San L á z a r o , otra en $8,000. E v e l l o 
M a r t í n e z , Empedrado , n u m . 40, 
<}.« 1 a 6. ^ ^ 
-»>»*.* 10 o t. 
VENDO, P R O X I M O P o b l a c i ó n , 
terrenos a 5, 10, 15, 20, 25, 30, 40 y 
50 centavos metro, en calzada t r a n -
v í a ; fincas en Idént icas s i t u a c i ó n ; 
casas en todos lugares; vista p a r a 
apreciar la verdad- Faci l i to en to-
das cantidades para c o n s t r u c c i ó n 
en hipoteca y en otras formas .ofre-
ciendo gai-antías; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta oludad, Vedado y L a w -
ton; mucha g a r a n t í a ; buen in teré s . 
Informes: L a k c , Prado, 101, agencia 
Vi l lanueva, de 12 a 6. 
14322 3 n. t. 
S E V E N D E L A E S P A C I O S A ca-
sa Calzada de Zapata n ú m . 35, con 
todas sus pertenencias y anexida-
des. Informan: Amarírura, 31. Ofi-
cina de los doctores Madan y G u -
t iérrez . 14345 7 o. t. 
S E VENDE LA CASA 
DE VECINDAD E S T R E -
LLA, 150. INFORMAN: 
SAN MIGUEL Y ESCO-




S E V E N D E 
una l echer ía en magn í f i cas condi-
ciones. Informan: Sol y Villegas, 
l e c h e r í a 
14485 9 o. t. 
' jr * * M M M .v^r ir jr jr *-jr ^ • v * ^ ¿r jrwjr r , 
M U E B L E S Y PRENDAS 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
Se reparan de todos los sistemas-
No compre m á q u i n a s sin ver antes 
las que tengo. L a s hay de los ú l t i -
mos modelos. L u i s de los Reyes . 
T a l l e r : Mercaderes, 4. Avisos: T e -
l é f o n o A-1036. Compostela, 133. 
14433 5 n t. 
R U I D O S A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S , J O Y A S Y R O P A S , en 
l a casa de compra y venta titulada 
l a C A S A N U E V A , propiedad de los 
s e ñ o r e s . G U E R R E I R O Y L A G E . si-
tuada en la calle de M A L O J A , n ú -
mero 112, casi esquina a C a m p a -
nario. Recomendamos al púb l i co 
en general que nos visite y se con-
v e n c e r á de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando m á s los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al t e l é f o n o A-7974. N O T A . — 
E l que presente este anuncio ob-
t e n d r á el 5 por 100 de rebaja en 
su compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
14347 4 n. t. 
DINERO E HIPO 
TECAS 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
F A C I L I T O P A R T I D A S D E $500 
a 2,000, y de $3,000 a 20,000, en 
cualquier cantidad, en pr imera h i -
poteca; m ó d i c o in terés . Ven.tD una 
Rafael . 36. altos, de 9 a 11, y San 
casa en $2,200 y otra en $3,000. San 
Miguel. 80, de 11 a 1 p. ra. 
14392 19-o-t 
$3,700 A L 8 por 100 A N U A L . E N 
hipoteca, los doy para la Habana . 
K e l u a , 43, de 9 a 11 y de 3 a 5. T e -
l é f o n o A-615 9. 
14377 5 o t 
CARRUAJE 
S E V E N D E N : 2 P R I N C I P E A L -
berto; 1 F a e t ó n Courti l ler; 1 F a m i -
l iar Baccok; 1 Boggui; y 1 fami-
l iar 6 asientos. Blanco, 8, de 5 a f. 
14412 9 o. t. 
DE ANIMALES 
P I S O S V E N T A J O S O S . P A R A C A -
SI, de comercio, solamente, se a l -
quilan, en Sitios y Arbol Seco, cos-
tado del Paradero de Concha, seis 
caballerizas y looal para, c a r r e a 
Todo nuevo, p r ó x i m o a estrenarse 
con los requisitos exigidos por el 
Departamento de Sanidad. P a r a 
trato directo en Amistad, 85, ant i -
guo, de 9 a 11 de la m a ñ a n a . 
14268 5-o-t 
MISCELAN 
T E J A S D E L P A I S . S E 0 O M -
pran dos mil tejas criollas, p a g á n -
dose doce pesos por millar. Inclu-
yendo el acarreo. Dirigirse a Sol, 
43, altos. 14414 6 o. t. 
S E VENDE: ÜN TAN-
QUEDE HIERROJDE CA-
BIDA 24 PIPAS; UNA CA-
JA GRANDE D E H I E -
RRO; UNA RO vIANA 
PLATAFORMA, MARCA 
"BUFFALO"; Y DOS CA-
RROS DE CUATRO RUE-
DAS, CON SUS PARE-
JAS DE M U L A S.—IN-





C O M E J E N 
Se extirpa por completo. 20 a ñ o s 
de práct ica . Aviso: Bernaza. 10. I n -
formes y g a r a n t í a a s a t i s f a c c i ó n . 
T e l é f o n o A-3448, García , 
14452 14-o-t 
E n t é r e s e de la nueva com-
b inac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s quo se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y ea seguro que se 
a n u n d a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
L A D E S T R U C C I O N DE C A R T A t 
Shabarím, huésped de Asdrubal.-—Miarka, 
salvada por Shabarím.—Zamah, la mujer de Asdru-
bal, se apasiona por Shabarím y es desdeñada por 
él.—Sublevación de los mercenarios.—La traición 
de Asd ubal.—Mercenarios y romanos se unen para 
derrotar a Asdrubal.—Shabarím, prisionero, salva-
do por Miarka.—El amor y la gratitud, pierden a 
Shabarím. 
— A R G U M E N T O . 
L U N E S 
5 
O C T U B R E 
E s t r e n o d e l a d e s t r u c -
c i ó n d e C A R T A G o . 
palacio, su hijo desesperado, j u r a 
vengar el asesinato. 
M i a r k a , vuelve del campo junto 
con sus bellas c o m p a ñ e r a s , unos 
mercenarios medio sa lvajes les salen 
al encuentro y se l levan prisionera 
a l a h i j a del general Asdruba l . S h a -
b a r í m , jefe de las huestes invasoras, 
l lega a tiempo p a r a arrebatar a la 
joven de las manos de sus verdugos, 
la a c o m p a ñ a hasta las puertas de la 
ciudad y regresa con el c o r a z ó n hen-
chido con la imagen de su dulce com-
p a ñ e r a que acaba de abandonar, 
N A C E E L A M O R 
S h a b a r í m , ve ele nuevo a M i a r k a 
el d ía que obligado por sus tropas v a 
a parlamentar con Asdrubal . M i a r k a 
radiante de a l e g r í a , ve l a cordial 
hospitalidad que su padre ofrece al 
joven salvador, el cual la acepta re-
conocido inconsciente del horrible 
drama que se e s t á fraguando contra 
él y sus tropas que le han acompa-
ñado . 
L A H O S P I T A L I D A D D E A S D R U -
B A L 
Z a m a h , segunda mujer de A s d r u -
bal, se enamora del joven guerrero 
y trata de atraer a sus habitaciones 
a S h a b a r í m , que escucha s o r p r e n d í -
do las revelaciones de l a matrona. 
U n clamor terrible resuena en el pa -
lacio, Asdruba l con sus tropas sor' ¡ 
prende a los soldados en su 
los d e g ü e l l a sin compas ión , ¿fí 
tar de huir S h a b a r í m , Miark 
apercibe que sale de las 
nes de su m a d r a s t r a , la pobre ' 
ve desvanecerse su s u e ñ o amom! 
decide hacerse sacerdotisa de T 
U N O S M E R C E N A R I O S S E Tj\í 
C O N L O S R O M A N O S 
S h a b a r í m l lega a l campament 
cuenta la t r a c i ó n de Asdrubal 
mercenarios, furiosos juran 
venganza y ofrecen su alianza 
c ipión que dirige las huestes 
ñ a s . S h a b a r í m junto con ^ 
de sus soldados es hecho p r i ^ 
(Continnart 
Los lectores de este argumento, deben fijarse en el CUPON que seinchi 
en el mismo, mañana, domingo. — V A L E DINERO. 
4147 
Club de la colonia 
leonesa de la Habana 
T o m a de p o s e s i ó n 
E n l a s e s i ó n celebrada el d ía 15 
del pasado mes, y con asistencia de 
cas i todos sus vocales, t o m ó p o s e s i ó n 
la J u n t a Direct iva del "Club de la 
Colonia Leonesa de la Habana." E l 
s e ñ o r Danie l P e l l ó n , Presidente de la 
C o m i s i ó n gestora p a r a la organiza-
c ión del mencionado Club, d e c l a r ó 
abierta l a s e s i ó n y dió p o s e s i ó n de 
sus cargos a los vocales, y en seguida 
p r o n u n c i ó un discurso de notas pa-
t r i ó t i c a s , que f u é muy aplaudido; y 
el s e ñ o r Secretario, nuestro estimado 
amigo S e c u n d í n o Diez , d ió cuenta de 
los trabajos realizados p a r a la cons-
t i t u c i ó n del Club. 
Var ios s e ñ o r e s vocales hacen uso 
de la palabra y el Vicesecretario, se-
ñ o r Gregorio Mediavi l la , habla con 
frase elocuente y plena de patriotis-
mo, de la le jana y amada r e g i ó n leo-
nesa, en t é r m i n o s tan calurosos y 
tan bril lantes conceptos, que a r r a n -
có aplausos. E l s e ñ o r Mediavil la, en 
quien todos reconocen a un buen ora-
dor, f u é muy felicitado. 
Se tomaron acuerdos beneficiosos 
a l a sociedad; se n o m b r ó una Comi-
s i ó n de propaganda, que p r e s i d i r á el 
s e ñ o r E r m e l í n d o Alonso, con los vo-
cales que é l designe; se n o m b r ó tam-
b i é n l a C o m i s i ó n de F i e s t a s , de la 
cual s e r á n Presidente el s e ñ o r Cons-
tantino G a r c í a G o n z á l e z , Vicepres i -
dente el s e ñ o r C é s a r Alonso y voca-
les los que el Presidente el i ja. Sei'á 
Secretario de ambas Comisiones el 
Vicesecretario del Club, s e ñ o r Me-
diavil la. 
L a junta , al enterarse por su Pre -
sidente, s e ñ o r P e l l ó n , de haber sido 
operado en el Sanatorio del Centro 
Castel lano el Presidente de é s t e , se-
ñ o r Conde de Sagunto, d e m o s t r ó su 
gran sentimiento y d e s i g n ó a l a Me-
sa p a r a que visite al i lustre enfermo 
y sepa de su salud. 
E l s e ñ o r C é s a r Alonso propone a 
l a j u n t a darles un banquete en el 
gran hotel "Ing la terra" a l s e ñ o r D a -
niel P e l l ó n , d i g n í s i m o Presidente del 
Club, por s u labor m e r i t í s i m a , antes 
en l a presidencia de l a C o m i s i ó n pa-
r a bendecir el a r t í s t i c o estandarte, 
regalo de l a D i p u t a c i ó n Provincia l 
de L e ó n a l a Colopia leonesa de la 
Habana , y en los actuales momentos 
por su actividad p a r a ver reunidos a 
los hijos de la provincia de L e ó n en 
'una sociedad donde se identifiquen, 
se quieran, se respeten y se aux i -
l ien; y al s e ñ o r Fel ipe G o n z á l e z , 
Presidente de Honor, por su constan-
te labor en pro de los hijos de la pro-
v inc ia y su probado amor a sus com-
provincianos. L a junta as í lo acuerda 
por unanimidad y nombra una comi-
s ión p a r a que se encargue de l levar 
a l a p r á c t i c a l a p r o p o s i c i ó n del se-
ñ o r Alonso; el Secretario propone l a 
siguiente c o m i s i ó n , que l a junta 
aprueba: Presidente, s e ñ o r Manuel 
Segura; vocales: E r m e l í n d o Alonso, 
Camilo V a l d e ó n , C é s a r Alonso, M a r -
celino Garc ía , F r a n c i s c o I b á ñ e z , F é -
liz A l v a r e z , Macario T e j e r í n a , J u -
l i án Herrero y Domingo Valbuena, y 
secretario el del Club, s e ñ o r Secun-
d íno Diez . E l s e ñ o r P e l l ó n declina el 
honor de que es objeto en la junta y 
suplica se deje sin efecto el banque-
te; l a junta , puesta en pie, le aplau- ! 
de y le dice que siente m u c h í s i m o no 
acceder a su p e t i c i ó n , pero e s t á acor-
dado y es su deseo real izarlo . 
L a junta confiere amplios poderes 
a l a c o m i s i ó n nombrada p a r a f i j a r el 
precio del cubierto y l a fecha en que 
se c e l e b r a r á el banquete. Se decla-
r a un p e q u e ñ o receso p a r a que l a co-
m i s i ó n del banquete cambie impre-
siones. Reanudada l a j u n t a la comi-
s i ó n propone el precio del cubierto a 
$5.30 oro y que se celebre el banque-
te el 5 de Octubre, d í a de San F r o i -
l á n , p a t r ó n de León , a l a s 8 p. m., 
p a r a cuyo acto no se requiere el t r a -
je de etiqueta; cada cual puede i r 
vestido comojmejor le plazca; y que 
se invite al Presidente y a l Secreta-
rio del Club Castel lano, al Presiden-
te de l a Beneficencia Caste l lana, al 
s e ñ o r M a r q u é s de Esteban.- a los di-
rectores de los p e r i ó d i c o s D I A R I O 
D É L A M A R I N A , " E l Comercio", 
"Diario E s p a ñ o l " y rev i s ta "Crónica 
de A s t u r i a s . " 
Nuestro sincero aplauso a los leo-
neses: su a g r u p a c i ó n surge a la vida 
p ú b l i c a y entra en el concierte de las 
sociedades hermanas honrando a sus 
elementos directores, y m á s s e ñ a l a -
damente a l a casa de todos los hijos 
de la noble Cast i l la , el Centro C a s -
tellano de l a Habana; que en breve 
plazo n i v e l a r á s u valer con el de las 
d e m á s asociaciones regionales: a ello 
F r a i n g l e s a s . — L o s submarinos dis-
paran los torpedos a prudente dis-
tancia del buquo a quien atacan, y 
tienen sobre los torpederos la venta-
j a de que cuando se acercan al bu-
que enemigo pueden hacerse invis i -
bles o cas i invisibles; pues estando su-
mergidos asoman a f lor de agua un 
tubo provisto de un lente por el que 
mediante una c o m b i n a c i ó n de espejos 
ven todo lo que hay sobre el m a r y 
se orientan perfectamente calculando 
direcciones y distancias para disparar 
el proyectil a lo seguro y sin grave 
peligro del submarino. 
M . S u á r e z . — N o nos h a sido posi-
ble averiguar quien es el autor de 
una A r i t m é t i c a impresa en el A v i -
sador Comercial , dedicada a nuestro 
Director don N i c o l á s Rivero. Don 
N i c o l á s no lo recuerda. 
Un suscr iptor .—Si es nacido en C e -
ba, y es hijo de e s p a ñ o l , puede op-
tar libremente por la nacionalidad cu-
bana o e s p a ñ o l a a l l legar a la mayo-
ría de edad. 
H . P . — E n E s p a ñ a se hablan v a r í a s 
lenguas: primero la castellana en las 
provincias del Centro, del Sur y del 
Norte. A l Noroeste se habla el ga-
llego, a l Nordeste y a l E s t e el cata-
lán y al norte junto al Pirineo la 
lengua vasca. E l castellano se habla 
con variantes de acento y pronuncia-
c ión y finales de palabras en A r a -
g ó n , As tur ias , Es tremaduras , Murc ia y 
A n d a l u c í a ; y el c a t a l á n ofrece muy 
ligeras variantes en Valenc ia las B a -
leares. 
J . C — E n E s p a ñ a se construyen aco-
razados de quince mil toneladas el 
" E s p a ñ a , ' 'el "Alfonso X I I I " y el 
"Jaime I , " y con mayor razón pueden 
construir vapores de ?iete a diez mil 
toneladas. 
Suscr iptor .—Si tiene muchas fal tas 
de o r t o g r a f í a no se publica, porque 
generalmente indican t a m b i é n fa l tas 
de buen sentido; sí son pocas se le 
corrigen. Aque l la p a s ó ñ o r puro 
"choteo." 
L o r i s . — L e a usted el Courr ier des 
Status U n i s que trae semanalmente el 
completo de noticias de l a guerra. 
L o puede usted ha l lar en la l ibrer ía 
"Roma", Obispo 63. 
se aprestan decididamente los hijos 
de ambas Cast i l las , que son muchos, 
tienen ferviente amor, recio entu-
siasmo y f é r r e a voluntad para aco-
meter esta m e r i t í s i m a obra y l levar-
l a a feliz t é r m i n o . 
" M i reino es mi nido," dice el afo-
rismo i n g l é s , y v iv ir en nido propio y 
entre los suyos es como v iv ir en un 
r incón de l a g l o r í a . D e nada s irven 
los suntuosos palacios, las grandes 
C a s a s de Salud, el oro depositado en 
los Bancos, si no van ligados a l ca-
r iño fraternal que es consuelo en las 
aflicciones, aliento par-a el á n i m o 
abatido y v igor para l a salud perdi-
da. De nada sirve todo ello en casa 
ajena, donde se m i r a al compatriota 
como a un advenedizo molesto, como 
a un ser e x t r a ñ o . E s preferible unas 
sopas de ajo al amparo de una caba-
ñ a , que el suntuoso banquete cuyos 
exquisitos manjares se s irven de ma-
l a gana, entre murmullos y miradas 
inquisitivas que suscitan zozobras y 
a n g u s t i a s . . . 
Castel lanos: ¡ V i v a el Centro Cas -
tellano! ¡ V i v a el Club de la Colonia 
Leonesa de la Habana! 
S. D . 
Se admiten adhesiones para el ban-
quete en Mura l la 67, Camilo V a l -
d e ó n ; San J o s é 105, E r m e l í n d o A lon-




U n t r i p u l a n t e . — E l invento 
ondas que inf laman polvorines 
tancia no es t o d a v í a un hecho uen 
trado. E l T c l e q u í n o de Torres ( 
vedo es otra cosa; es un buque 
pedero que puede ser dirigido dt— 
tiera por medio de las ondas h 
zianas. 
U n t e r r e s t r e . — E l motivo ñor que 
buque cuando se a l e ja en ef horia» 
acaba por ser visible solo en los pi 
quedando oculto e l casco, se debe 
superficie e s f é r i c a de la tierra. 
Mediav i l lo .—Para ello debe usl 
ir a ver a l c ó n s u l wspañol y expüc 
le el caso. D e todos modos tiene 
hacerlo para que sea válido el imi 
to. 
U n suscr iptor .—Dos billones de 
sos o c u p a r í a n un espacio de den 
metros c ú b i c o s o sea un volumen 
mejante a l palacio del Centro di 
go de doble a l tura . No existe 
cantidad do dinero en el mundo. 
R o s s i . — A q u í en la Habana 
quie puede desarrol lar peHcnlaí 
c i n e m a t ó g r a f o . Yo he visto-hacerli 
en _ la gran f o t o g r a f í a de Carral 
Reina 6, donde trabaja el acreditui 
art is ta f o t ó g r a f o D a r í o Palacio, p 
es uno de los mejores fotógraf;;: 
la Habana . 
Unsuscr iptor . — L a obra titulil 
" L a s mejores p o e s í a s gallegas pue 
usted comprar la en la librería "Si 
dio," de Montero. Neptuno 35. 
M o r a n t e . — E l que desconoce o 
olvida de prac t i car alguna fórmula 
c o r t e s í a , no hay d i ída que comete 
falta de urbanidad; pero el que se 
echa en cara la comete mayor t 
dav ía . 
_ L a urbanidad ordena ante todo 
s imular y su fr i r las descortesías y 
impertinencias de p r ó j i m o . 
Justo.—Todos l levamos en el ab 
sentimientos nobles y generosos y sé-
timos entusiasmo por alguna ü 
grande y has ta practicamos el biet 
ratos. Pero l a verdadera virtud « 
siste en que aquellos actos de vS 
za y altruismo sean l a regla ge^ 
de nuestra conducta y no la Mc( 
c ión. 
Julio R . — D i c e usted que su 
ante era muy coqueta y parlada 
y ahora e s t á encogida y silenciosa, 
que e s t á enamorada. Ahora lo" 
importa es saber a quien ama. 
c o q u e t e r í a es un pasatiempo de 
mujeres que tienen el corazón des 
pado. 
M a r i ó n . — S e e x t r a ñ a usted de 
un vicjo„ se enamore cuando P i -
edad ya debiera sustituir el sentiRU' 
to amoroso por otras ocupaciones í 
serias. Muy cierto; pero no fíj* 
ted el l í m i t e de ndad en que 1 
efectuarse ese cambio. Ademad 
p a s i ó n tranqui la y suave sin 1 ^ 
extremas no estorba a la vejez, 
j ó v e n e s , ha dicho un sabio viven 
amar; los viejos aman para vivir 
vejez es mucho m á s triste cuantío 
falta un car iño de mujer que no " 
ser jovfin precisamente. , 
F . F . F . Oriente .—Pu de usted 
"edirlo dando a l juzgado. 
I h í v e í g í S 
Impotencia, Pérdida» í d ^ 
íes. EsterÜidad, Venéreo, 
filU o hernias o quebrada 
Consultas: de 11 a 1 y 4 
49, HABANA. 49 





























































F A B R I C A N T E S D E A Z U C A f 
Y L I G A A G R A R I A 
La Directiva de esta Asociación, invita a to^ 
ios señores hacendados y colonos, o sus legales repf 
sentantes para asistir a la Asamblea que ha de ef* 
tuarse a la 1 p. m del próximo sábado, 3, en su W 
de Prado, 118, con el objeto de adoptar los acuef̂ ( 
que correspondar para la defensa de los intereses 
k industrir azucarera, amenazados con la impoŝ 10 
de un arbitric extraordinario por cada saco de azüc 
que se elabore. 
P o r la D i r e c t i v a , 
F R A N C I S C O N E G R A , . P 
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NICOLAS RIVERO X 
f 
L A ETIQUETA P A L A C I E G A 
P L U M A S D E C O M B A T E 
Fortiter lu ro. sa&vlter In modo 
Alta la fren Le, el áiíiiuo sereno 
Imcieiido de la pluma dardo o lanza, 
puesta en Dios y en España la esperanza 
entró al eombate de entusiasmo lleno 
Supo en la recia tempestad ser bueno 
y siu perder un día la templfenza, 
vio fundirse ante el sol de su pujanza 
mil plumas empapadas en veneno. 
Gratuitos enemigos a porfía 
surgieron para ser aniquilados 
al filo destructor de su i ronía; 
Fiel a su fe y a su ideal ibero, 
mientras se venden jefes y soldados 
]se mantiene español y caballero! 
EMILIO M A R T I N E Z . 
(Del número de hoy de la revista "Asturias."; 
P O E M A E N PROSA 
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¡ r e s e s 
e a z ó ^ 
Soy sagrada. Mi origen se pierde en 
las nebulosidades de las edades pre-
históricas. El hombre primitivo me 
creó para reverenciar al fuego. Las 
vírgenes trogloditas velaron mi niñez 
con entusiasmos supersticiosos. Con 
ellas fui el símbolo del Dios Agni. 
Por eso mis giros y mis ondulaciones 
tienen algo de los giros y do las on-
dulaciones de la llama. 
Pasado el tiempo, cuando el vivir 
humano fué más fácil, y el hombre 
pensó en otros Dioses que iban ali-
mentando su hambre de ensueños, se 
sirvió de mí para interpretar los an-
helos y las pasiones que suponía en 
«líos. 
Y fui tentadora y espiritual con 
las apsaras, turbadoras de los castos 
Ideales de Budha. Fui sensualmente 
trágica con las sacerdotisas de Astar-
té, cuando lloraban la muerte del ex-
celso Adonaí en los verjeles de Bi-
blos. Fui ridicula, gravemente ridicu-
la, con los saltos litúrgicos de los sa-
cerdotes salios. Y fui bella, de una 
belleza divina, con las duces y her-
aiosas vírgenes helenas. 
Andando los años dejé los templos 
7 orné los festines 
Mis gestos; ora trágicos, ora risue-
áos, ora tiernos, ora iracundos, a ve-
ces castos y a veces de una sensua-
lidad embriagadora, pero siempre 
plásticos y armoniosos, cautivaron el 
ilma de las multitudes, y, aunque Ta 
poesía y el mito me han hecho herma-
na de Talía y Melpómene, puedo ase-
¡ L á g r i m a s ! 
Surgieron hondas, sin enojos^ 
y entre mi angustia y tu aflicción, 
lentas rodaron de tus ojos, 
hasta llegarme al corazón. 
Y he visto luego en mis delirios, 
tristes tus ojos, cual dos cirios, 
llenos de lágrimas de luz. 
[.Y eran tus manos mustios lirios, 
'.simbolizando dos martirios, 
vpor el amor puestos en cruz. 
Viendo tu amor volverse anemia, 
Quise lanzarte una blasfemia, 
negra, como una maldición; 
pero, al pensar en mi divisa. 
Viste brillar en mi soprisa, 
toda la hiél del corazón. 
Luego, ¡sarcasmos de la vida!, 
cuando sangraba más mi herida, 
besé tus labios de clavel. 
Y en ese beso tú has bebido, 
Ide el corazón donde te anido, 
Otras dos lágrimas do hiél! 
Alfonso CAMIN. 
Las horas que tiene el día 
las he repartido así: 
nueve soñando contigo ̂  
\ y quince pensando cntí. 
León de Otero. 
gurar que ellas no son mis hermanas. 
¡Son mis hijas! 
Yo soy como esas narraciones ma-
ravillosas que, después de haber cau-
tivado la atención de la época en que 
nacieron, se fueron deshaciendo y for-
maron los ciclos literarios de cada 
país, sirviendo de fuente inagotable 
de inspiración, hasta que otros senti-
mientos y otros gustos las fueron 
relegando al olvido, de donde salen 
agluna que otra vez, para servir drt 
tema a un cuento infantil. 
Esta es la razón por la cual— yo 
que fui compañera de Freya cuando 
iba al Walhalla a entretener el abu-
rrimiento de Odin y a mitigar la fe-
rocidad de Wotan; yo que fui la pre-
dilecta de Cipris que me utilizaba pa-. 
ra desarmar la cólera de Hefaistos y 
para suavizar la rusticidad de Ares; 
yo, en fin, que fui el encanto de los 
Dioses y la admiración de los reyes— 
he descendido ¡tanto! que mis velos 
áureos, tejidos por Arácnea y bor-
dados por las Karites, se han conver-
tido en un astroso guiñapo que piso-
tean a su antojo, los Midas con frac 
y las bolonias pseudo aristocráticas, 
que tanto abundan en estos tiempos. 
El fuego, que me dió la vida, habrá 
de darme la muerte, pero al expirar, 
sonriente y feliz, diré como Juliano 
el Apóstata: 
—¡Oh Helios, acógeme en tu seno! 
¡Purifícame! 
Federico de Nora 
E n un A l b u m 
Niña, tiende a los cielos la mirada 
y dime qué hay allí; 
dime si hay algún ángel, ángel mío, 
que se parezca a tí. 
No pretendas probarme que a los 
(cielos 
tu mirada no puede penetrar, 
que si al fondo llegó del alma mía^ 
¿ dónde no llegará ? 
Ensebio Blasco. 
Potaje Parmantier 
Se cortan 250 gramos de papas en 
pedacitos menudos, un poco . grande 
también se rebana y se fríen en 125 
gramos de mantequilla, hasta que 
casi se desbaraten; se le agrega jito-
mate molido y una taza gi-ande de 
caldo de buen puchero; se deja her-
vir a fuego suave, se pasa por una 
coladera desbaratando con una cu-
chara lo que quede del poro y la pa-
pa, se sazona con sal y pimienta y se 
le pone el caldo que sea necesario, 
?rgún las personas que haya a la 
mesa. 
Era el Rey Alfonso X I I un hombre 
extraordinariamente simpático y 
atractivo; tenía don de gentes, ángel 
y aquél, como dicen los andaluces, y, 
sin dejar de estar en su papel, por su 
llaneza y su sencillez encantadoras, a 
los dos minutos de hablar con una 
persona borraba insensiblemente la 
distancia que los separaba. 
Educado en el destierro, que es de-
cir en la adversidad, como un particu-
lar cualquiera, aquel Rey trajo al tro-
no de sus mayores una experiencia 
de la vida que a su edad no pudo ad-
quirir ninguno de sus antecesores y 
que daba a su carácter oficial el tono 
democrático que había surgido de la 
revolución y que seguía (y sigue) 
flotando en el ambiente. 
Era un Rey de su tiempo, y por 
serlo fué tan suave la Restauración de 
la Monarquía. Por eso, y también 
por la profunda inteligencia y el am -
plio y elevado espíritu de su prime»; 
ministro, D. Antonio Cánovas del 
Castillo. 
En los comienzos de la temporada 
teatral, e inaugural, de 1880-81, fué el 
Rey una noche con su heimiana doña 
Isabel, que era entonces princesa de 
Asturias, al nuevo teatro Lara. Ve-
rificábase la tercera o cuarta repre-
sentación de una comedia nueva en 
j dos actos, que había gustado mucho, 
' y el público (aquel año no hubo claque 
en Lara) seguía llamando a escena a! 
autor al final de los dos actos. En el 
intermedio del primero al segundo, el 
gobernador civil entró en el saloncillo 
y le dijo al autor que fuese al palco 
del Rey, porque S. M. y S. A. desea-
ban felicitarle. 
El autor, que era republi/ano y no 
había hablado nunca con ningún rey, 
trató de excusarse alegando que su 
traje no era a propósito para presen-
j tarse a las personas reales, a lo cual 
i le contestó el gobernador que, como 
\ las dichas personas le habían visto en 
escena y le llamaban, podía desde 
luego presentarse tal como estaba. 
No había escape: el funcionario y 
el escritor abandonaron el saloncillo. 
El autor entró en el palco regio 
confuso y azorado y más encendido 
que la grana. ¡El, que tantos artícu-
los había escrito contra la Monarquía 
en su época de periodista, encontrai*-
se de repente en presencia de un rey 
y do una princesa. . . ! Pero su azora-
miento y su confusión cesaron muy 
pronto ante la franca y cordial acogi-
da que le dispensaron D. Alfonso y 
doña Isabel. Ambos le felicitaron 
expresivamente por el precioso acto 
que habían visto, añadiendo que te-
nían noticias de que el segundo era 
tan bueno como el primero; le habían 
llamado en el intermedio porque la 
función finalizaba con la comedia y 
no querían dejar de felicitarle. 
El autor había perdido el miedo .por 
[ completo y estaba encantado. El Rey 
dijo que era muy aficionado a nuestra 
literatura dramática, que los alemanes 
• nos traducían mucho y que él había 
\ visto en Berlín "La vida es sueño." 
—¿ Ha perdido mucho en la traduc-
' ción ?—preguntó el autor. 
El Rey, después de una leve sonri-
sa y de cambiar una mirada con la 
princesa, contestó: 
—En la forma, mucho: lo que media 
; de los versos de Calderón a la prosa 
alemana; pero la esencia ee la misma. 
Ambos, el Rey y el autor, departie-
ron acerca de nuestro teatro durante 
1 tres o cuatro minutos, como dos com-
pañeros de letras que fuesen amigos. 
Cuando al autor le pareció que estaba 
allí más tiempo del que debía estar, 
pidió permiso para retirarse; se lo 
1 concedieron, previa otra sonrisa, y sa-
lió del palco contento y "satis^acho. 
El gobernador, que había presen-
ciado la entrevista, ya en el pasillo, 
donde no podían oirle las augustas 
' personas, aunque era amigo particu-
lar del autor, la emprendió con él en 
los siguientes términos, con tono de 
• agria severidad: 
^ - i Acaba usted de infringir la eti-
queta palaciega! A los reyes no se 'es 
pregunta cosa ninguna; se limita uno 
a contestar lo que preguntan ellos. En 
presencia del Rey no se puede uno re-
tirar sin que él lo ordene. ¡Usted ie 
ha preguntado al Soberano cuanto ha 
querido y se ha retirado cuando le 
ha dado la gana...! 
—Querido conde—le replicó el au-
| tor—; como yo no soy palaciego ni 
, aspiro a serlo, nada tiene de particu-
lar que desconozca esa etiqueta. Así 
lo ha debido comprender don Alfonso 
i cuando ha tolerado mi falta; no quie-
ra usted ser más realista que el Rey.. 
y tome ejemplo de él mismo. 
Ya en tono amistoso, preguntó el 
gobernador: 
—Vamos a ver: ;, qué le ha parecido 
a usted el Rey. . . ? 
—Peligrosamente simpático: desde 
que he hablado con él se ha atenuado 
i mucho mi republicanismo. 
—En ese caso, doy por bien infrin-
' gida la etiqueta palaciega. 
[ Y no pasó más. Doy fe. 
Francisco Flores GARCIA 
A l b u m Femenino 
Las mujeres son artistas por tem-
I peramento. Como al artista, todo lo 
¡que brilla les entusiasma; como al 
1 artista, les pesa el mundo real, y 
! aun tienen una cualidad, más qu'e 
j el artista, en grado eminente. El 
| arti^' -1 on su entusiasmo, en su amor, 
sólo V¿ la gloria, es decir, él mismo. 
La mujer es la gloria misma: no ve 
más que el amor, es decir, otra pér-
1 sona. . 
L O S D I A M A N T E S M A S G R A N D E S 
del valor de la piedra le pertenece 
por derecho propio, ya que una ley 
del país dispone que tres quintas par-
tes del producto de las minas de dia-
mantes deben ser para el tesoro de 
la colonia. 
Lo mismo que el Excelsíor, y parat 
disminuir las probabilidades de un 
robo, el Cullinan se dividió en vaxioa 
trozos, precisamente en la misma ca-
sa de Amsterdam que había tallado 
el otro famoso diamante. Hay que 
advertir que estas piedras tienen su 
veta especial, o plano de fractura, qua 
hay que seguir cuidadosamente . ab 
cortarlas, tanto para mayor facilidad 
en la operación, como para evitar la( 
pérdida excesiva de material. Antea 
de proceder al corte, es preciso haceí 
ensayos, a fin de que el resultado 
sea seguro, y con este objeto se cons-
truyeron modelos de arcilla que sa 
dividieron de varias maceras. Oo-
menzóse el trabajo el 10 de Febrera 
del año pasado, y terminó en Octu-
bre. Durante todo este tiempo, laa 
preciosas joyas que iban resultando 
eran constantemente custodiadas poí 
agentes de policía y guardas arma-
dos, y por la noche se encerraban en 
una cámara con tabiques de acero % 
cemento, de medio metro de grueso. 
El resultado de esta labor han si-
do dos grandes brillantes, uno de 
ellos de 516 quilates y medio, y otro 
de poco más de 309 quilates; otros 
dos de 92 y 62 quilates; cinco más 
pequeños, cuyo peso oscila entre 4 
y 18 quilates, y noventa y seis di-
minutos brillantes. En total, las 105 
gemas pesan un poco más de 1,036 
quilates, o sea casi la tercera parte 
del peso de la piedra en bruto. A 
pesar de la división, los dos trozos 
mayores, que alguien ha propuesta 
llamar "Rey Eduardo" y "Reina Ale-
jandra," son los dos diamantes ta-
llados más grandes que se conocen, 
puesto que el fragmento mayor del 
Excelsíor sólo pesa 239 quilates, y 
aun el Gran Mogol, cuyo paradero 
se desconoce, no pesaba más que 280. 
Un detalle: al primitivo propietaria 
del terreno donde se encontró el Cu-
llinan, un labrador boer llamado Pins-
loo, propúsole la Compañía Premier 
arrendarle aquel campo sólo por tres 
meses. El hombre no quiso, prefi-
riendo venderlo de una vez por una 
mísera suma. Hoy vive todavía en 
una barraca de tablas y adobes. 
Por una singular coincidencia, los 
dos diamantes más grandes del mun-
do han sido encontrados en nuestros 
días y, en vez de conservase con su 
tamaño primitivo, han sido divididos 
en fragmentos mucho más pequeños. 
El primero de estos diamantes, por 
orden de antigüedad, fué el Excelsíor, 
hallado el 30 de Junio de 1893, en una 
mina del Orange, por un obrero ne-
gro, en el momento de cargar una 
vagoneta con tierra diamantífera. 
Aunque había un capataz blanco al 
lado, el indígena supo esconder la 
hermosa piedra; pero no con ánimo 
de robarla, puesto que concluido el 
trabajo, se la entregó al director de 
la mina, diciendo que no había teni-
do confianza en nadie para hacerla 
llegar hsta él. En recompensa del 
hallazgo, diéronle al negro 20,000 pe-
setas y un hermoso caballo. 
El Excelsíor pesaba 971 quilates, 
y era de forma muy irregular. Se 
esperó algún tiempo a ver si algún 
' millonario yanqui o nabab indostano 
! quería comprarlo, hasta que, com-
prendiendo que nadie se atrevería a 
semejante capricho, se decidió divi-
\ dirlo en diez partes. Esta operación 
y el tallado de los fragmentos, lle-
váronse a efecto en 1904, en Amster-
' dam. Las diez joyas resultantes pe-
| san en total muy poco más de 340 
quilates, es decir, poco más de un 
! treinta y cinco por ciento del peso 
• original. Es la proporción corriente 
i que obtienen aun los diamantistas 
más hábiles. 
El Excelsíor gozó su primacía doce 
años, pero en Enero de 1905, se des-
cubrió en la Premier, en el Trans-
vaal, un diamante mucho mayor, cuya 
historia ya hemos referido en otra 
ocasión. Era el que se ha llamado con 
frecuencia diamante Premier, aun-
que Mr. Cullihan, fundador y presi-
dente de la Compañía minera a que 
dicha mina pertenece, lo bautizo con 
su propio apellido. 
El Cullinan pesaba poco mM^aj 
3,024 quilates y medio, o sean 622 
granos. El capataz, Mr. Wells, que 
fué quien lo encontró, recibió en re-
compensa 660,000 pesetas. Con todo 
y con eso, cuando la hermosa piedra 
se llevó a Inglaterra, el rey Eduardo 
dijo al verla: "Es una gran curiosi-
dad, sin duda; pero si me la hubiera 
encontrado en una carretera, la hu-
biera tirado tomándola por un peda-
zo de cristal roto." 
La prensa inglesa sugirió la idea 
de hacer una suscripción popular pa-
ra adquirir el diamante y regalárse-
lo al rey; se esperaba que bastaría 
que diez millones de personas diesen 
cinco reales cada una. Pero no hubo 
necesidad de poner en práctica este 
proyecto, pues en Agosto de 1907, 
por iniciativa del famoso'general boer 
Botha, primer ministro de la colonia 
del Transvaal, el gobierno de este 
país decidió comprar la hermosa ge-
ma y regalarla al rey Eduardo, como 
testimonio de gratitud por la auto-
nomía obtenida de Inglaterra. Dícese 
que la Compañía de la mina Premier 
vendió el Cullinan en veinte millones 
de pesetas, de los que el gobierno tras-
vaalense sólo habría tenido que pagar 
ocho millones, puesto que el resto 
L A L U C H A POR LA V I D A 
"¡Pobrecita cieguecita! 
¡Que no lo puedo ganar! 
¡Aunque sólo sean cinco 
centimitos para pan! 
¡Tengan compasión y lástima, 
que Dios se lo paga rá . . . ! 
¡Y así una vez... y otra vez. 
y otra. . . , y otra. . . , y otra más, 
con un tonillo estudiado, 
con una voz muy nasal, 
poniendo el grito en el cielo 
sus pulmones de huracán, 
se pasa todas las tardes, 
sin dejarme trabajar, 
una mendiga que viene 
a sacarse su jornal 
y a sacarme a mí de quicio 
con su salmodia tenaz! 
Frente a mi cuarto—las losas 
de la acera por sitial— 
sentó la mujer sus reales... 
y sus duros además, 
pues todos los transeúntes 
a quienes pide le dan. 
¡Como ellos pasan de largo, 
que arree el que venga atrás! 
Y el que viene atrás soy yo, 
y . yo no puedo arrear, 
ni nuedo escribir apenas 
I on esa lata infernal. 
Sí persigo un consonante, 
\ no lo descubro jamás, 
j ^ues se incrusta en mis oídn^ 
[la monserga pertinaz: 
"¡Pobrecita cieguecita! 
¡Que no lo puedo ganar! 
¡Aunque sólo sean cinco. 
centimitos para pan! 
¡Tengan compasión y lástima, 
que Dios se lo papará. . . ! " 
• ¡Esto es horrible! ¡Es horribls! 
¡Todos los días igual! 
No hay quien escriba dos líneas 
con este maldito afán 
de ejercer a voz en cuello 
esa atroz mendicidad 
que está condenada a muerte 
y sigue siendo inmortal. 
Y el caso es que no trabajo 
y que me van a embargar, 
mientras que la tal mendiga 
recauda cada vez más. 
¿Hay derecho? ¡No hay derecho! 
¡Esto es un abuso ya! 
¡Así no hay vida posible...! 
¡Por los cuernos de Satán, 
señora, menos monsergas! 
¡Tengamos la fiesta en paz! 
Pida usted, yo no me opongo, 
pero sin alborotar; 
pues, si no, saldré al balcón, 
y con una voz nasal 
y un sonsonete estudiado 
y quejumbroso y tenaz, 
poniendo el grito en el cielo 
mis pulmones de huracán, 
le diré una y otra vez, 
y otra, y otra, y otra más: 
"¡Pobrecito periodista! 
¡Que no lo puedo ganar! 
¡Aunque sólo sean cinco 
minutitos, por piedad! 
¡Tenga compasión y lástima, 
que Dios se lo papará! 
¡No írrito tanto, hormanita. 
^ue no puedo trabajar...!" 
I Ramón LOPEZ-MONTENEGRO 
Fotografía Colomlnas y Compañía. 
^ t a l v i n a , -Ar i to l6son ^ S e r p a 
¡Un encanto! 
L a alegría de un hogar donde es reina y soberana la adorable Mal-
vina con el poder de su gracia indefinible. 
Malvina es todo delicadeza, vivacidad, simpatía. * 
¡Un beso, lindmma! 
Higiene y medicina d o m é s t i c a s 
DEL TRATAMIENTO DE LOS RUI-
DOS DEL OIDO EN LOS CAR-
DIACOS 
Es sabido que en las afecciones 
valvulares del corazón, los enfermos 
se quejan" con frecuencia, especial-j 
mente durante los períodos de exa- ) 
cerbación de la actividad cardíaca, i 
de sensaciones diversas muy peno- j 
sas en los oídos y aun en toda la i 
cabeza, tales como plenitud, silbidos, j 
zumbidos, etc. Dichos fenómenos, que I 
tanto incomodan a los enfermos i 
cuando se entregan a sus ocupado-
nes habituales, pudieran corregirse ¡ 
de un modo considerable mediante i 
ol salicilato de sosa, asociado a la i 
fenacetina a cortas dosis. Sin em- | 
bargo, dicho tratamiento deberá ser 
de cortísima duración, y se suspen-
derá apenas cesen los síntomas que 
se tratan de combatir, son perjuicio j 
de volver a emplearlo en caso nece- [ 
sario porque los trastornos se ha-
yan manifestado nuevamente. 
C0N9CIMIFNI0S UTILES 
La calvicie seborreica se combata 
enjabonándose diariamente la cabeza 
y friccionándose después el cuero ca-
belludo con una pomada compuesta 
de 25 gramos de manteca de cacao, 
25 de aceite de ricino, 10 de azufrfi| 
precipitado y 1 de resorcina. 
Para aplicar calcomanías a lag 
bujías esteáricas se emplean un baiv 
níz compuesto de 50 partes de goma' 
laca blanca en polvo, 7 partes da 
sandáraca escogida, 20 de tremerH 
tina de Venecia y el alcohol necesa* 
rio. 
Para conservar los tomates ente» 
ros se escogen maduros, sanos yt 
apretados, se lavan, se secan y sa 
colocan en un recipiente de boca 
ancha que se llena con un líquida 
compuesto de 8 partes de agua, una 
de vinagre y una de sal. El líquida 
que debe cubrir por completo loa 
tomates, se cubre a su vez con una 
capa de aceite común do un centí-
metro de espesor. Así preparados loa 
tomates se conservan largo tiempo. 
Un buen agua de quina se prepara 
con 30 gramos de quina amarilla, 2 
de cochinilla, 2 de carbonato de po-
tasa, 80 de alcohol a 90o., 500 de 
agua y esencia a gusto, en cantidad 
suficiente. La quina se cuece en el 
agua, y, cuando está fría, se añade 
la cochinilla y el carbonato de pota-̂  
sa, y se filtra y se agrega al líqui-» 
do el alcohol en el que se habrán 
dísuelto previamente las esencias. La 
cochinilla sirve para dar color, y poe 
lo tanto se puede suprimir. 
Anuncíese en el DIARIO DE LA MARINA 
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H E N R Y B O R D E A U X 
NIEVE S O B R E U S H U E L L A S 
venta tn la Librería Cervantes 
Galiano número 62. 
Qtoe contemplamos para admirarlos, 
espiando el momento on que será pre-
•ciso arrojarlos. Y aquella amenaza 
instante le presta a la dulzura del 
otoño el encanto conmovedor de lo 
ÍMc vd a terminar. 
El ciclo y las aguas revestían aquel 
color azul pálido que ignoran los paí-
6es de sol y de calor, y que anuncia 
Por sí solo las cercanías del septen-
wón y sus nevascas. Y hacia los 
bordes del horizonte se veían irradiar 
vapores rojizos, que esfumaban y 
confundían los contornos de las co-
i-5 
En la terraza, Marcos Romenay y 
mujer, sentados uno al lado del 
^i'o ante una mesa de te, parecían 
JJ'sfrutar'de aquella hermosa hora fu-
R^'VH. De tiempo en tiempo, Julie-
la' que jugaba con Silvia Monestier, 
plena libertad ahora que se ha-
Dlr'n ido los demás niños y disponían 
] las dos solas del campo a voluntad, 
se acercaba a ellos por unos breves 
instantes. Si se alejaba demasiado, 
no tardaba Teresa en llamarla, por 
su solicitud natural y también por 
temor al silencio inevitable. Marcos 
venía frecuentemente de Montreux, 
donde se hallaba instalado, a Caux 
para pasar allí el día. Y cada Vez, 
a cada excursión de aquellas, el tiem-
po, al desfilar, les dejaba un desen-
gaño. Ella se mostraba dócil y su-
misa, él trataba de ser tierno. El 
recuerdo que habían querido supri-
mir, los condenaba a la trivialidad de 
i la conversación o venía a interponer-
se cada vez que intentaban cambiar 
I con alguna intimidad sus pensamien-
! tos. Marcos, desanimado, invocaba 
i en vano su orgullo. Teresa no era 
ya su mujer, su mujer anterior a la 
falta que había borrado el perdón, si-
no más bien una viuda de quien ve-
nía él a ser el pretendiente melancó-
lico y tímido y cohibido. 
Ella refería la fuga de Manette 
Durbán que había secundado ella 
misma: 
—Los dos ya no se aman, observo 
Marcos. Y su marido es tan débil . . . 
No era posible adelantar: cada pa-
labra hubiera contenido una alusión. 
El envidiaba la debilidad del man 
rldo de Manette, puesto que impedía 
reflexionar; y Teresa la despreciaba, 
preguntándose si no existiría alguna 
especie de fuerza capaz de reempla-
zarla. 
Un grupo de gentes vino a ocupar 
una mesa cercana: dos jóvenes muy 
olegantes, dos hombres jóvenes tam-
bién y un señor de edad que se puso 
en seguida a discurrir. Todos eran 
franceses. El tertulio brillante no 
había desaparecido del todo, y habría 
que soportarlo. Mientras un piano ex-
halaba a través de una ventana abier-
ta—pues el tiempo era aún tan cle-
mente,— los acordes dolorosos, el 
cántico apasionado de la "Muerte de 
Yseult," el hombre de edad, inspira-
do por la música, emprendía una con-
ferencia sobre el amor. Marcos y Te-
resa no escucharon el principio; pero 
poco a poco, a pesar de sí mismr =Í, le 
prestaron atención. No era el char-
latán que impone sin piedad ffifl alo-
cuciones como un comerciante sus 
mercaderías: sin duda había leído mu-
cho, pero también vivido mucho y sus 
palabras no deslustraban el fin inmor-
tal de "Tristán." aun cuando dis-puta-
ba su autencididad. A veces, una u 
otra do las dos jóvenes oyentes le in-
terrumpía, objetaba sus comentarios, 
protestaba en nombre del amor. Los 
dos auditores, po* ÍV pa ' té , como 
hombres de sport, bebían a sorbos sus 
cocktails sin tomar parte en aquel 
match psicológico ajeno a su inte-
rés. 
—Sí, decía el que hablaba, diri-
giéndose a una de sus interlocucoras, 
ustedes se complacen, como todas 
nuestras bellas y románticas niñas 
del día de hoy, en aquel "poema sal-
vaje todo él arrullado por el mar y 
rodeado por la floresta." 
Triatán e Iseu't representan a los 
ojos de ustedes la fatalidad, la om-
nipotencia del amor, ¿y por qué? 
pues porque murieron él uno por el 
otro, él por ella y ella por él. Pero, 
¿ si uno de ellos hubiera sobrevivi-
do ? 
—Imposible. 
—¿Y por qué? ¿No sobrevivimos 
acaso a nuestros sentimientos? 
—¡No a Jos de esa especie! 
—¿ Cómo lo sabe usted ? Felizmen-
te no sabe usted nada de ello. Tal 
vez hayan ustedes encontrarlo, sin 
saberlo, hombres y mujeres cuyos 
I corazones habían sido presa de aque-
1 las llamas, y que supieron callar y 
que supieron vivir. 
—¡Oh, pero qué vida! 
—¡Ah! ¡cómo se ve quo ustedes son 
jóvenes, demasiado jóvenes, mis que-
ridas amigas! "Vivieron y vivieron 
felices." 
—Pero entonces no habían amado. 
—Habían amado. Habían bebido 
también el brevaje fatal. ¿Recuerdan 
ustedes lo que dice Tristán después 
de beberlo, no el Tristán filosófico 
de Wágner, sino el Tristán de la 'le-
yenda de Cornouailles, tal como lo 
ha resucitado un grande artista: 
"Yseult, ¿qué os atormenta?" E 
Yseult responde: "¡Ah! me atormenta 
todo lo que sÓy y todo lo que veo, 
el cielo me atormenta, y el ma ry mi 
cuerpo y mi vida." Y al repetir Tris-
tán su pregunta, ella suspira: "vues-
tro amor." Y perdonan al mundo, (jo-
mo el mundo a ellos, y no quedan ;d-
no ellos en la vida, como más tarde 
en la floresta de Morois. 
—Ya lo ve usted. Usted no se 
acuerda sino de Tristán. 
—Pienso también en Romeo y Ju-
lieta, quienes de igual manera sé reu-
nieron en la muerte. ¿ Recuerdan us-
tedes lo que dice Julieta después de 
rechazar la copa vacía, la copa en-
venenada que había bebido Romeo?: 
¡Quiero besar tus labios! queda en 
ellos tal vez un poco de veneno, yo lo 
recogeré, y quiero morir feliz. ¡Cuáp 
ardientes on tus labios!... 
Como él se exaltaba, ellas se sentían 
triunfantes: 
—¡Ya ve usted!—¡Ya lo ve! "Tris-
tán" y "Romeo," no hay nada superior 
a ellos. 
—Hay la verdad, repuso él con cal-
ma. Sólo que los hombres no la so-
portan generalmente. oN aciertan a 
comprender que por ser la que es, es 
superior a todo. Por eso, los poetas 
intentan darnos a oinocer como prue-
bas de audacia las que no son sino 
testimonios de su debilidad. Cuando 
Tristán se dirige a la isla a combatir 
al giganto Morholt. rochaza su barca 
con el pie al abordar, pues quiero 
correr las contingencias. E Yseult. 
después de recibir el cascabel mági-
co cuyo ruido alejaba el dolor, lo 
arroja al mar, para conservar su do-
lor. Pero tanto el cascabel como la 
barca, los trae nuevamente la ola da 
la vida. Sólo los griegos, realiistas 
sencillos, rehusan establecer el parale-
lismo de la fatalidad, La fatalidad 
es quien entrelaza los destinos, pero 
es ella también la que los desenlaza. 
Ninguna heroína de amor desencade-
nó jamás elcortejode desdichas que 
difundí? Elena. Pero Elena: entre 
todas las heroínas de amor, es tal vez 
la únic? verdadera, porqi"- Elei.a es 
1? única superviviente. 
—¿La superviviente? 
—Sin duda. Sólo los malos autores 
trágicos terminan sus dramas con la 
muerte. Es un recurso demasiado 
cómodo. Troya cayó en ruinas y no 
quedan de ella sino ruinas. París, 
el bello París, no existe ya. Y Ele-
na ha regresado a su casa para en-
tontrar allí nuevamente el orden y 
la regularidad, no sin complacencia 
después de las tempestades. Y héla 
aquí que desciende a la sala del fes-
tín con la majestad de Diana, arnia-
da de un arco de oro. Nadie se atre-
ve a hablar de la funesta guerra en su 
presencia. Pero con la sencillez más 
natural^ es ella la que no teme evo-
car ante los convidados los tiempos en 
que Venus la tenía en eu poder des-
pués de haberla arraneado a su tierra 
nativa, a su palacio, a su hija y a su 
esposo, tan digno de ser amado. 
—¡Qué horror! exclamó una de las 
dos oyentes. 
— A l contrario, ¡qué maravilla! So 
ha sometido al orden. Dejemos esas 
visiones románticas que nos represen-
tan el amor como un mal incurable. 
E| amor, como todas las cosas, está 
subordinado a las leye sde la vida y 
no tratará de sustraerse a la acción 
de éstas. Así, Elena eg para mí más 
significativa que Julieta, esa cole-
giala desvergonzada, y que . Yseult, 
esa hechizada incurable. Elena no se-
pone jamás en rebelión contra la vida. 
Y olvida cuando es necesario olvidar. 
Ehma es une, verdadera mujer. 
Y con esta alusión a la utilidad 
del olvido, una de las viajeras, ya por-
que se sintiese convidada a la vuelta 
sobre sí, c porque desease exhibir un 
poco de crudici^r. poética, recitó unos i 
versos desolados y quejumbrosos da 
una poetisa contemporánea, que dei 
cía así: 
"Me olvidaréis, [oh! sí, pues ven-» 
drán otras noches,—Otros objetos, 
otros llantos y otras mil esperanzas, 
—Sobre todo por la razen sencilla, 
triste, infinita,—De que es imposible 
recordar toda la vida".. . 
Y después, el conferencista, oara 
reanudar completó su himno a Elen^ 
con una estrofa final: 
—Sin embargo, aquellos mismos 
griegos, para quienes el amor fué un 
mal sagrado, fatal y temporal, cele-
bran la inmortalidad de la fe con-
yugal con Penélope y con Alceste, 
Pues la fe conyugal funda su dura-
ción en todas las fuerzas de la cuidad 
y de la familia y en la paz del cora-
zón, tan grata para la mujer bien na-
cida y de salud normal. 
Pero aquel elogio final del matri-. 
monio no despertó eco alguno. 
El brillante tertuHo se levantó po-
co después llevando consigo a sus 
oyentes. Marcos había reconocido en 
él a un escritor cuyo renombre Jimi-
tado no guarda relación con m méri-
to, un discípulo y casi un émulo da. 
Gastón París. Le había encontrado 
anteriormente en Roma, dondp predi-
caba el renacimiento clásico, cuyas 
manifestaciones se multiplican en ol 
arto de nuestros días. 
Ni Teresa ni ól había pronuncia-
do una palabra duranto aquel ; 
monologo, y su silencio se prolongfi 
por largo tiempo después de la parto 
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C A B A L L E R O S 
Zapatos de $5.30 y $4.24 du-
rante esta liquidación a ^2.50. 
Calzado de niños, 
con un cincuenta 
por ciento de rebaja 
S E Ñ O R A S 
Todo calzado de $5.30 y $4.24 
durante esta liquidación a 
$1.50. 
Sombreros de Pajillas de U M y 1.50, a 6P cts. Uisítenos y haremos negocio, todo es verdad. 
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Contra lá Comisión 
del Servicio Clvíi 
UN ESCRITO DEL SEÑOR SUA-
REZ VERA 
El teniente del Ejército Libertador 
señor Luís Suárez Vera, ha dirigido 
ayer al señor Presidente de la Re-
pública un escrito formulando graves 
cargos contra la Comisión del Servi-
cio Cilvil 
Según el teniente Suárez Vera, 
aquélla ha faltado al artículo primero 
de la ley que regula el Servicio Civil 
y al 365 del Código Penal al dictar 
resolución sobre un recurso interpues-
to por el ex-director de la Secretaría 
de Justicia señor Camps, motivo por 
el cual solicita del señor Presidente 
la inmediata cesantía de los que inte-
gran la Comisión referida. 
Vecinos quejosos 
Los vecinos de la calle de la Ha-
bana, tramo comprendido entre las de 
Sol y Chacón se quejan de las cons-
tantes molestias que vienen soportan-
do hace unos dos años, con las dis-
tintas reparaciones que en la misma 
se han venido realizando y además, 
ahora desde hace unos diez días que 
comenzaron los trabajos de la nueva 
pavimentación, en vez de llevar el 
material según lo van necesitando, 
desde el primer momento lo han aglo-
merado en dicho tramo, amontonando 
los adoquines sobre las aceras y depo-
sitando en la calle gran cantidad de 
arena, aperos y piedras que impi-
den el tránsito por aquella calle, la 
que además de ser suncamente estre-
cha, pasa por ella el tranvía eléc-
trico. 
Dicen también los vecinos quejo-
sos que parece que el inspector de 
la referida obra no se ha fijado que, 
en la parte, de esa calle, compren-
dida entre la línea del tranvía y el 
centén de la acera, correspondiente 
a los número impares, se están colo-
cando adoquines antiguos, descanti-
llados, en lugar de poner de los nue-
vos de grenito, que según ellos creen, 
es a lo que está obligado el contra-
tista de esas obras. 
La vida es del triunfador. Triunfa 
el hombr fuerte, viril y resistente, 
que puede emprender y llevar adelan-
te las acometidas de la vida. E l 
débil, el agotado, el impotente, no 
hará otra cosa que vejetar, son inú-
tiles en todos sentidos. 
La impotencia se vence, las fuerzas 
se recobran, las energías se aumen-
tan tomando las pildoras vitalinas 
que se venden en su depósito El Cri-
sol, Neptuno esquina a Manrique y 
en todas las boticas. Reverdecen al 
viejo, fortifican al débil y renuevan 
todas las fuerzas y energías viriles. 
Caja de Ahorros de los Socios 
CEKÍSO GALLEGO de la Habana 
S e c r e t a r í a 
Por acuerdo del Consejo de Dirección, cito a los Señores Socios 
Suscriptores para la Junta General extraordinaria, que habrá de te-
ner lugar el Martes 6 del próximo mes de X)ctubre> a las 7 y media de 
la noche en el Salón principal del Casino Español de la Habana, sito 
en Prado esquina a Animas, en cuya Junta se dará cuenta de los acuer-
dos concertados en principio por el señor Presidente del Centro Ga-
llego, y una Comisión del Consejo de la Caja, y cuyos acuerdos fue-
ron sancionados después por los organismos directivos de ambas Insti-
tuciones» a fin de llegar a una inteligencia entre ellos sobre la forma 
de pagar el Centro a la Caja las cantidades que le adeuda, así como 
las condiciones en que la Caja ocupará un local en el nuevo palacio so-
cial y otros asuntos de interés para la Institución. 
Se advierte muy especialmente, a los señores Socios, que para 
asistir a la Junta y tomar parte en las deliberaciones, será requisito 
indispensable que presenten el recibo de la cuota social correspon-
diente al mes en curso. 
Habana, 29 de Septiembre de 1914. 
• . ,( E l Secretario, 
\ k LcdO' José López Pérez. 
C. 4098 " ' . * 5.—30. 
En la Academia 
de la Historia 
LA SESION DE OCTUBRE ̂  
E l jueves por la noche se reunió la 
Academia de la Historia en el local 
de la Junta de Educación de la Haba-
na, con objeto de celebrar la sesión 
ordinaria correspondiente al mes de 
Octubre en curso. 
Presidió el acto el doctor Evelio 
Rodríguez Lendián, Presidente de la 
Academia; actuó de Secretario el 
Dr. F . de P. Coronado, que lo es do 
esa docta Corporación, y asistieron 
los académicos de número señores 
Manuel Manuel Sanguily, Femando 
Figuerero, Manuel Pérez Beato, Juan 
1 Miguel Dihigo, Sergio Cuevas Ze-
1 queh-a, Tomás Jústiz y Rodolfo Ro-
dríguez de Armas. 
Excusaron su ausencia los señores 
Luís Montané, JoJsé Miró Argentev, 
Dimingo Figarola Caneda y Alvaro 
de la Iglesia. 
Entre otros acuerdos se adoptaron 
.los siguientes: 
A propuesta del señor Sanguily, que 
se proceda a la impresión en volumen 
de la "Autobiografía de Enrique Pi-
ñeyro," interesantísima obra inédita 
del ilustre escritor cubano, que ha si-
do presentada a la Academia por su 
depositario el señor Figarola-Caneda, 
y que la Corporación tiene acordado 
editar. 
Y a propuesta del señor Coronado, 
que la Academia celebre en el año 
de 1915 las siguientes sesiones solem-
nes: 
En Enero, para honrar la memoria 
del académico fallecido doctor Ramón 
Meza, estando el elogio a cargo del 
doctor Rodríguez Lendián. 
En Febrero, para honrar la memo-
ria del académico fallecido % coronel 
Raiffón Roa, estando el elogio a car-
go del doctor Cuevas Zequeira. 
En Abril, para recibir al académi-
co electo señor Carlos de Velasco, es-
tando encargado de contestarle el Dr. 
Tomás Jústiz. 
En Mayo, para recibir al académi-
co electo doctor Adolfo Aragón, es-
tando encargado de contestarle el Dr. 
Pérez Beato. 
En Julio, para conmemorar el cuar-
to centenario de la fundación de la 
ciudad de la Habana, estando el tra-
bajo a cargo del doctor Pérez Beato. 
En Octubre, para conmemorar el 
aniversario de la fundación de la 
Academia, estando el trabajo a cargo 
del señor Manuel Sanguily (tema li-
bre,) y la memoria a cargo del Se-
cretario de la Coi'poración. 
En Noviembre, para honrar la me-
moria del académico fallecido doctor 
Rafael Cruz Pérez, estando el elogio 
a cargo del doctor Alfredo Zayas. 
Y Yen Diciembre, para otorgar los 
premios del concurso que ha sido 
acordado y cuya convocatoria se pu-
blicará en breve. 
^ € 1 M7c; o 
TRATAMIENTO EFICAZ 
Las admirables curaciones realizadas constituyen el tes-
timonio más palpable de sus grandes cualidades curativas. 
Sus efectos son rápidos, pues alivia a las primeras cucha-
radas y cura radicalmente en poco tiempo. 
Asmáticos: Probad el S a n a h o g O y os convenceréis 
de sus resultados. Fórmula de un reputado Dr. de la Facultad 
de Medicina de Berlín. 
En todas las farmacias. Depósito: "El Crisol", Neptuno 91 
Habana, Cuba 
LA VIDA EN LA REPUBLICA 
' renzo una fuerte columna del I 
En el hotel "El Sol" fU€ 
sequiados con un espléndido Kn ^ 
te. ^ 
Máquina de arar, de 40 H. P. ca 
con éxito. 





No puedo por menos que felicitar 
por medio del DIARIO DE LA MA-
RINA, de quien tengo la honra de ser 
Corresponsail en Canasí, a mi buen 
amigo señor Agustín Hernández, 
practicante de la Casa de Sailud de la 
Colonia Española de esta ciudad. 
E l día 29 del pasado mes terminó 
sus exámenes en el Instituto de todas 
'as asignaturas del Bachillerato, ha-
Liendo obtenido el título en el tér-
mino de 15 meses sin desatender por 
ello las obligaciones de su cargo. 
Ayer, día 30, pasó a la Habana pa-
ra matricularse en la Universidad y 
el día 15 principiará sus estudios de 
medicina y cirugía. 
Mucha prosperidad le deseo. 
JOS^I TENESA ROCA. 
De Guayos 
Octubre 1. 
Anoche, en las primeras horas, apa-
reció ahorcado dentro de ia caseta del 
escusado de su casa, el ciudadano cu-
bano, de cuarenta años de edad, Ri-
cardo Montesino, siendo creencia ge-
neral que haya tomado tan infausta 
determinación, por el profundo sen-
timiento que le causó horas antes la 
muerte de un hermano que hace tiem-
po venía padeciendo una grave enfer-
medad. 
Otro hermano de los infortunados, 
al contemplar tan desconsolador cua-
dro, y enfurecido, trató de degollar-
se con un cuchilo, no pudiendo hacer-
lo por la rápida intervención de los 
vecinos que habían llegado al lugar 
del suceso. 
E l ingenio. 
E l ingenio que se está levantando 
en esta zona, sigue su rápida y nor-
mal construcción, notándose una gran 
afluencia de personas que vienen a 
trabajar aR mismo y al crecido nú-
mero de casas que se construyen en 
este poblado. 
E L CORRESPONSAL. 
De H o l g u í n 
Septiembre 27. 
Es indudable que, sobre el vasto 
campo de las elecciones, se' levanta 
un excelente observatorio para la psi-
cología nacional, desde el cual los 
partidos políticos militantes, dirigen 
sus miras hacia aquellos de sus hom-
bres que consideran con indiscutible 
mérito y aptitudes para hacerles figu-
rar en sus candidaturas que ha de 
llevarles a regir los destinos naciona-
¿1 Partido Liberal de Oriente, con 
una cordura y acierto que le hotnra, 
ha puesto sus ojos en un prestigioso 
patricio holguinero, de ánimo gene-
roso, noble y elevado, y cuyas exce-
lentes cualidades de moralidad y ex-
quisita corrección son una garantía 
que ha de corresponder a la confianza 
que su partido ha depositado en la 
persona cuyo nombre sirve de epí-
grafe a estas líneas. 
El señor Arturo de Feria^ Salazar, 
que desde muy joven luchó en los 
campos de la Revolución consagran-
do los albores de su vida a la causa 
redentora, en 1a paz ha venido labo-
rando con ahinco y tesón en pro de 
sus ideales y ías doctrinas de su Par-
tido. 
Por su intachable conducta, hon-
radez y clara Inteligencia ha mere-
cido ocupar delicados cargos, como el 
de Tesorero de la Sociedad Funda-
cora del Instituto "Holguín"; varias 
ocasiones análogo cargo en la culta y 
progresista sociedad "Bl Liceo", cuyos 
puestos ha desempeñado con entera 
probidad y satisfacción. En la ac-
tualidad; el Centro de Veteranos cuén-
tale en su seno como miembro pro-
minente desempeñando con celo la 
Secretaría de esta benemérita Insti-
tución. Contador de la Zona Fiscal 
a que sus propios méritos le han ele-
vado, hacen que ^ persona del señor 
de Feria Salazar sea hoy una figu-
ra que ha sab'do captarse el afec-
to y estimación, no tan solo por sus 
correligionarios, smo aun por todos 
los elementos sociales. 
Hombre joven, en la plenitud de su 
vida, su espíritu está lleno de ideas 
nuevas y do honradas y nobles am-
biciones que habrá de poner indis-
cutiblemente al servicio de su patria. 
Títulos ̂  suficientes, creemos, por los 
que el joven cand.'dato, que bosqueja-
mos sucintamente, e sdigno y acree-
dor a que el Partido Liberal, al acu-
dir el día primero de Noviembre pró-
ximo a las urnas, haga que, de sus 
sufragios suija triunfante la candi-
datura del señor Arturo de Feria S&r 
la^av, rncarna<'ión de la legítima es-
peranza c'.c los ideales del Partido que 
habrán de traducirse en beneficio de 
la Patria, de la provincia oriental 
y de este su pueblo natal. 
BENITO MAGAZ. 
; Don Rafael de Triana, 




Anoche tuvo lugar una gran fiesta 
política, integrada por nutridos ele-
mentos del Partido Conservador Na-
cional, en el Parque Mujica de esta 
Villa. 
Hiiceron uso de la palabra los se-
ñores Carlos M. Peraza, joven entu-
siasta e inteligente periodista que ba-
talla en pro de la patria, doctor Ra-
món de la Puerta; Jorge Brito, Alcal-
de de Colón y de grandes dotes orato-
rias; Capitán Wenceslao C. Reyes, 
director del diario "La República" y 
que de una manera elocuente subyu-
gó al inmenso público que le escu-
chaba; Enrique Fon taba, doctor Re-
caredo García y doctor Alfredo Gon-
zález Bernard. 
Estabaji presentes los señores Gus-
tavo G. Menocal, hermano del ilustre 
presidente de la República y Víctor 
de Armas, miembro prestigioso del 
Partido Conservador Nacional. 
E l señor Braulio Bouza era el que 
anunciaba a los oradores y fué comi-
sionado del Director político para di-
cho fin: he de hacer también espe-
cial mención del señor Enrique Lo-
renzo, infatigable y luchador decidi-
do desde los tiempos de don Tomás, 
Como suele decirse, es el señor Lo-
Jíoda 
El día 30 del pasado ¡Septi 
celebróse en la finca "Cíeme 
de este Distrito, la boda de la ^ 
rita Tomasita Rodríguez y ^ ^ 
Francisco Díaz. La desposada?*0' 
un elegantísimo traje nuncial ^ t j  p i l, yJ^S 
cha de flores completaba sus 
tos. 
Bendijo el acto el popular y 
rido cura párroco de esta villa ^ 
Blás Pérez y Carballeira. v 
Sí 
 u o u i , y 
padrinos, el señor Domingo 
guez y su esposa la señora Jy. 
Muñoz, padres de la novia. ^ 
Un grupo de damas distin.*,:. 
asistió. Recuerdo entre otras a t 
y María García, Narcisa Rodrí» 
María Rodríguez, Nena Man̂  
Serafina Triana, Esperanza Vetw] 
de, Juanita Pino y la elegante^ 
ven esposa de nuestro Alcalde xf 
nicipal doña María Rodríguez. 
Señoritas: Micaela García, ¿«1 
Rodríguez, Emilia Fuentes, Vict0 3 
Rodríguez y María García, que ^ 
das a dos princesitas muy ciegan' 
María Pino y Rosita García, hac 
un cuadro envidiable de belleza. 
También asistieron los señores Ca 
los Díaz, Alcalde d<1 Barrio de \ . 
iengo y padre del novio; Martín Día 
Pablo Jolva, Generoso Díaz, José \ 
guel y Agustín Pino, Podro R^; 
guez y Francisco González, Alcaü 
de este Término y otros cuyos norc 
bres no recuerdo. 
Se sirvió en obsequio de todos 
buffet espléndido en tanto que a 
enamorada pareja llegaban votos 
petidos por que sea eterna su luna¡ 
miel. 
E L CORRESPONSAL 
El amo de casa es esclavo de h 
goteras, porque le arruinan sus ca 
sas, destruyendo las filtraciones la 
vigas y los techos. Las goteras k 
cen al propietario esclavo del 
ñil y tiene que vigilarlo mucho, por 
que no le cumple y quita unas gote 
ras haciendo otras. 
Todas las goteras desaparecen pa 
ra siempre usando Elastic Cement, 
marca Tigris, un patente americam 
que se vende en todas las ferreteriaj 
y en su depósito San Ignacio 50. 
Cualquier inexperto echa Elastic 
Cement, marca Tigris, en las gotera! 
y las deja "cogidas" para siempre, 
Elastic Cemente marca Tigris 
miza gastos, de albañil y 
destrucción de las casas. 
• 
EL SABIO AUMENTA SU TESORO. 
La serio de grandeo descubrimleatoa olentfflooa, ha aMo w e n t a d a con la lavenolóa 
del 8YRQOSOL, el preparado famoso, efleaa on grada auperlaAe. :1 
C l Q Y R C n ^ n i f " " * ^ t^morraffia ó í o n o n a a . laa nuevas la, ^ a , , «o respeta edade» 
E L . a i n a i l W U L i la*de mucho finjo, las da poco, laa de la "gótica.'* las dolorosas, las flO» 
so lo son y las cura proats» sin esusar dolo* sin pcoducir irritación T ain que ei enfermo tenga Que aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse SOLO, ain mis «p l lcac lonea qae las dadas en un pequeOo foUeto 
que se acompaña a cada irasco. 
A D E M A S el SYRGOSOL evita el contagio, bastando para «lio UNA SOLA aplicación despo«< <W 
contacto sospechoso, después del único acto que origina la infección. 
PS ^ Y R R n S Í U CT^.U"er>m,?*0,EO,lort,Wfcy^*««l « o n t ^ o porque d e s t w e el mi-CSL O Í H U U O U I . crobio de la enfermedad, lo que no se conseguía antes co^ aada y lo qu» 
no se consigue ahora con ningún otro producto. 
EL SYRGOSOL Se vende en todas las (aímaclas de la República. 
Depositariosi SABRA. JOHNSON. TAQUECBEL, SAfí JOSE Y MAJO COLOME». 
